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lniltad!A?es <!« Iw máraides.
Lal^ri^iBás aiití*»a «le « * '
BRANDES REBAJAS
_  POR TODO ESTE MES
Artículos con BOJporUOÔ menos de su valor.—500 piezas lana de 3 pesetas a 1,25 y 1,50, para señoras, 
i. j QQQ ¿ocenasípañuelos jaretómcalados, para bolsillo, de 5 pesetas á 2,50.
Artículos de]:puntQ en saldo.—Géneros blancos de|íhüo y algodón.—Pañería y mantas de viaje.
al PÚWlc* ■eomfupdM núes- 
tes artícites pateatádos con etras im itacio^ 
{te' algunos fabrioffltes h» cuales dista» 
ijBiucho en bcUczsií crfidwl y critMÍde*
p^nse caíatogos üastrades.
f?teri<ádéri de tcidá cbise de ©bjets» de piedra
cemeatos pertlaiui y cales íúdráu-
fe ^ t e ifai V desaacte. J&aiuató detíari»s. la-
■ " ■ ' .. .
' Difícilmente se hallará otra pobla- 
ciíi?n, no ya que supere,̂  sino que 
iguale á Málaga en benignid^ de 
clima durante las estaciones mver̂
templados y suaves, de sol
«splándfdo, de cielo despejado y azul,' -------- n̂rra-n 0JJ CStanomo los que aquí se gozan
ó de grillera, se pide un ojo de la ca­
ra; con que'lásvias públicas son es­
tercoleros; con que ía higiene públi­
ca es un ]ih,itp por la falta de alcanta­
rillado, y  policía; con  que
una legión dé mendigos, como en los 
poblados marroquíes,asaltan, acosan 
y persiguen por todas partes al tran­
seúnte;, con que el polvo de las calles, 
convertidas en malas carreteras, y de 
las carreteras, convertidas eU pési­
mos andurriales—cual la de la Galé- 
tá—ahoga y asfíxia á todas horas; 
con que apenas hay alumbrado pú­
blico; conque escasea un elemento 
tan necesario como el agua potable; 
con que.la carestía de los artículos 
más necesarios es extraordinaria?
¿Qué han de hacer ante esto y I 
otras muchas defíciencias, cuya enu-1 
meracióii sería interminable, sino ir-' 
sei, arrepentirse de haber venido, y 
hacer el propósito de no volver más?
Sí, por el contrario,todas esas defí­
ciencias no existiesen, si la poblacióii 
estuviera en buenas condiciones, si: 
én ella se hubiese hecho cuantóhace l 
falta para que fuera, por; sucomodi-j 
dad, por súíhigíene j  por su limpieza  ̂; 
lo que es por su excelente clima, una! 
ciudad invernal, no sólo el contingen 
te de forasteros sería extraordinario 
é iría en progresivo aumento todos v 
los años;Aino que muelios de ellos,; 
y en espéciál familiási deí ,Norte y del í 
extranjero fijarían aicfui éú residencia? 
y construirían hoteles y viyiem^sl 
propias pira pasar esa larga tempo-j 
rada en que los rigores atmosféricos | 
se dejan Sentir tan cruelmente en to­
das partes.
Lo que en el sentido de no hacer 
de Málaga una verdadera residencia 
invernal se ha descuidado durante 
tantos años no tiene disculpa nî per- 
dón; no sé concibe cómo esos gran­
des veneros de riqueza, el clima, el
J L a  S e í x a j * a
Doña Joaquina Lavado y Aragón
allí falten fuerzas republicanas para ven­
cer) les habrá otorgado, nunca actas gana­
das á pulso por el pueblo.
Y estas componendas solo sirven para 
i  desacreditar á los hombres que se encuen­
tran en las filas dé la República, esperando 
i un mañana risueño.»
En efecto, bien informados podemos dé- 
cir que los aludidos concejales debieron su 
j elección á inteligencias que siempre hemos 
Ireptobado, con los monárquicos.
I No representan, pues, al partido de 
I Unión Republicana,, y lo mismo hemos de 
¡manifestar de cualquier otro que en los 
i demás pueblos de la provincia hayan obte­
nido actas por tales medios.
d e ; M E N A
F a l l e c i ó  a y e r  á  l a s  c u a t r o  d e  l a  t a r d e
DESPUES DE RECIBIR ÉqS SANTOS SACRAMENTOS
' R .  I .  F .
Ayirntaimento
¡ Su viudo D. Manuel Mena Noguetó, sus hijos don Manuel 
y don Joaquín; hermanas, sobrinos, sobrinoé políticos, 
primos, primos políticos y demás parientes.
Suplican á sus numerosos amigos se 
sirvan éacomendar su alma á Dios y asis­
tir al sepelio del cadáver que tendrá lugar 
hoy sábado, á las cuatro de la tarde, en el 
Cementerio de S||n Miguel, por cuyo favor 
les quedarán agradecidos.
El duelo se recibe y despide en>i Cementerio
No Me reparten^eisquelffis
4pocíL de inv|erno no se han
«1 frío puesto en explotación, no sólo en
ía :Con tan in- 
apreñî î Ĵ ® dónes por la naturaleza.
dezas, como antes decimos, dé la
esta, ̂ ivileg^ I ciudad, sino también en beneficio de
4
% :
ina y se considera las grandísimas 
aventajas que Málaga podría sacar de ■ j situaciónáü clima, de su excelente 
toioográficá  ̂ se coniprendé y se la- 
meicitá cuánta ha ,sido la incuriâ  la 
■aoatfe, la falta de inétiata dte conser- 
Tacióh  ̂ de este pueblo, cuyo ^
lero dÉ riqueza y de prospefX^aa, 
,’i clima  ̂Mdéjado sin explotar. 
í|áálaga, ste población entera, su 
coliérbio y, por consiguiente, sü in- 
podrían vivh,̂  no sólo con 
desáhoip, con ésplendidez, de la ex- 
plotacíSlf en pr^echo propio y en 
beneficio de jos e±fraños, del clima.
‘ Si aquí el comercio, la industria, 
%s clases pudjjentes, influyentes y 
dij êctoras, hubíésen ejercido su ac- 
éión: poderosa y eficáz para que las 
Corporaciones públicas y oficiales 
-no hubieran caído y estado durantp 
tantos afijas en poder de las pandi­
llas de vividores de la política y el 
caciquismo, que todo lo absorben 
para sí; si sé hubiesen preocupado 
de poner la ciudád y; stis hermosos 
alrededores en cóndi&iOües de que 
los forasteros, especialmente los' que 
i vienen dé,1 extranjero, hallaran las 
¡comodidades y facilidades de vida 
Míe buscan los qué se» trasladan de 
sti& habituales localidades y residen-
ella halla-
que en
jreciames aqwej ¡srrefiéxio- tantos forasteros como en
Cuando acerca de esto  ̂ ___rían, por la benignidad del clima cu­
ración Ó alivio á siis dolencias, ó el
y la satisfación de pasar los 
inviernos sin sufrir las crudezas pro­
pias de su temperatura.
Todo esto que no se ha hecho pue­
de hacerse cOp sólo que se reaccione 
y se quiera con firme voluntad recu- 
uérar el tiení|)o perdido; -el. sol y él 
;^ ^ 6  son cosas que sp pierden y 
«torno las vides; no es el muiiiiZíi,̂  ̂  ̂ en qué entraclima como los „
la filoxera y trueca las víhf 
les; no; el sol, el cielo y el chipa este.:̂  
ahí, invariablés, perennés, siempre 
espléndido, siempre azul, siempre
cias p a ra l encontrar m ejor clima 
m ás agradable y benigna tem peM u-
Eate amor á la hermtiéüra da la forma es. 
una cohsetíuencia dé la degenéraeión de los 
pueblos. Un ejemplo contemporáneo nos 
ofrece Francia, entregada á refinamiéntos 
decadentistas. En cambio un pueblo vigo- 
Mso. busca la belleza én los ideales y los 
expresa á su manéra, lo qué no impide que 
esta expresión de su idealismo sea grosera 
■-^^uMiitaziayqudJiQmé-fo)im3á.aVariaóisM  ̂
España, que es úna naciób cristiana por 
constitución, no ha erigido una estátua á iá 
Belleza. Vemos efigies de reyes, de guerre­
ros, dé artistas, de estadistas; pero no ve­
mos la estátua de una mujer-modéló ó de 
un Adonis del siglo XX más que en: rarísi-
Vida repubficana
íímta M nnlelpal ú,e Unión 
Republleaina
e convoca álos republicanos de 
está ciudad para la renovación de las 
jumas de distrito municipal del par- 
Tidbtí""  ̂ ' '
La elección téndrá lugár el,próxi­
mo domingo 7', de doce de la mañana, 
á cuatro de , la tarde, en los locales 
que á continuación se señalan:
Primer distrito.—Círculo Republi-
masobras que. por esto solo, se las jazga cano, Salinas, !, planta baja.
imifiiAiAn hAlAmAR-Y mm AiiAnnn nov: mfiT-t iS _ i n- .• .f ^Segundo distrito.—̂ Paseo de la Fa­
rola, 36. '
Tercer distrito.-'-Grama, 20.
Cuarto distrito. — Lagunillas, 36, 
Eséuéla laica de niños.
Quinto distrito.—Círculo Republi-
i itació  elénica.  aún cuá do h y, ér 
ced al íbflojo de ideas éxóticas, algún ar­
tista quiere resucitar él paganismo artís ti­
co,̂  sobre ser una excepción que nada'prue- 
bá, yo cr̂ eó que no prevalecerá su innova­
ción.
Eu,las sociedades atrasadas sé conserva 
todavía este amor á la belleza de la forma. | cano. Salinas, 1, entresuelo.
Aún andan por la tierra esqueletos de civi- Sexto distrito.—Círculo República
lizaciones que fueron apasionadas de esto, Carrera de Capuchinos, 9.
Y la bermosurá de la mujer resplandece en j Séotim o distrito — 1 ara 1 ñ 
los harenes y serrallos y llena las páginas QotaVTdis^^^ 92
4e una literatura, sensual e imaginativa, co- p í  a *• nI 4í?̂ Uto, MataderoVisjO)!
-  ___________ «onUderado, * > « .  ,24. 1 - ,
suaTe y benigno, brindando y ofre-1 la belleza de la forma es 
ciendo sus veneros inagotafites, éus | lógico y hasta «onvenient^ pero é l ;  i
fíloneá riquísiinós que no se pierden
El
ni se acaban, dé donde se pueden ex­
traer riquezas sin llegar nunca al fin; 
son el verdadero tesoro do Málaga, 
prúdigo y fecundo, que jamáé vere­
mos (^in^uirsé., '
Ahí está nueétro porvenir si que­
remos y sabemos trabajar por él.
COLABORACIÓN ESPECIAL D£ “ EL POPULAR^
Moliológía
del
lütelectualmen-.«B  mo TM.-’V numaDu, juiuy ! i/y i
de Enero de 1906.
mo r 8 i« 0 8 “ s"mT¿MÍmi4>d á| Sécretario, ñ tr iq u  e Garacuél.
todas luces. Que veamos éU íá i
perfecciones de su cara, las iporbWeeé,S  ̂ Bebiendp pelelirarse el domiflgo 7 
su cuerpo, la distinción dé su ma sp noefie, junta general
la riqueza de sus joyas ó la f  ordinaria en el Circuló Republicano de Má-
sus vestidos, y no fijemos nuestra I Jagp para tratar 4eía á^ipisióu de socios,
en sus virtudes ó en_su8 vicios, en sus o r | ¿e cuentas correspondienípa al
dades ó émsus perfidias, en suta o j'uĵ es dé Diciembre y demás asuntos regla-
su imbecilidad—lo digo asi para satis ” I dentarios, se pone en conocimiento de los
ción de todos los que lean este articulo yefiores socios, rogándoles lapuntual asis- 
una cosa absurda y fuuestq., ^es«la*
Yo me he criado en tm medie brúlal, 6n!^ 4 4  ̂Bceto de 1906.-E1 aeereta-
ya hace tiempo que quería hablar de 
esto.'
Pensando muebás véces en la frivolidad
ra éh los inviernes, icuáli otra Séría i de laá mujeres, fiê óbservadp qué son po- 
ia suéyte de eétapóbláciÓD! ¡cás, esépsíéimás las que viven en bar-
Málaga perféctamente higienizada, f iuonía con su conciencia. Ni siquiera
0on c^érío haBilable, con buenos cuenta de que la conci con ellas. Yjclaro fesi Ignoranhotele^tooü un ésifíérapdo servicio >de 
limpieza y policía, con tpdói ésto que 
podrían háher hecho en él tíánscur- 
. so dé los éío,é anteriores los Ayur-
tamientos, áyúdados por toda% l£
«lases social^ si, hubieran aJmi^O-
trado moral y honradamente en be­
neficio de la ciudad, podría ser una 
ji^blaeión, úná éapital de primer oif̂  
dén/rica, próspera» donde la vida so­
cial é individual se deslizara sin gran- 
sdes di|cultades. V
%iBei^^ ba hecho
VÍOTÍp lo contrario;̂  ̂s no estuviera tan 
inatcadó^él carácter de apatía y deja- 
áeií que ^tócteriza á esta parte de 
iSieptra rál^meridíonal, podría su-
i i i  sé 
conciencia existe eu 
iclá b é l i do esto, mal pue- 
déú ppnéréé dé acuerdo la voluntad y la íü- 
teligénciaj el quérer y  la idea.
Es rarísimo que una mujer se dé cuéñta 
exacta dé lo que és. «Yo soy egoísta, yo 
soy dPMñánte,yo spy pasióñal, yo tengo 
talento...» ésto?jamás lo he oidP decir á 
mujer alguna; Son egoístas, dominadoras, 
pasionalés^ talf)ntadas ó perversas instinti- 
vamentéf sin dqrse cuenta de ello. Hay, no 
obstante, dete^niinadas hembras que se 
cteen superiores y constituyen el tán fus- 
tiĵ iado género de las romáticas; esas son 
sónümentales, literatas ó ártistás, y tienen 
tal acierto, d'éscubrén tan pérfeetamente 
sus facultádesi que siempre se equivocan 
con iádefectible seguridad.
La mujer, e® general, y éstp se verifica 
si no está obsesionada por un orgullo
■ aquí comp en todo
p on e^ e_  q ^ n  tp ¿o  mojer no se preo-hechóo y se m ajado dé hacer había
presidMp el dé||tórado propósito de 
alejar #  aquí á ̂ Iptos elementos de 
fuera p&áan contribuir á la ¡píĉ pe; 
jidad y rígúpza propia.
¿Qué han dP hacer^%s familias ri 
cai^-delinterioFYdel eitranjero que, 
atraídas por la jjí|ta fama te nuestro 
climk;. vengan á AMaga y áé'léncuea- 
tren áqUí con que iw hay ni un^ fon­
da ménta^a en el pie^ue debe estar­
lo un^^bnén©stafcleciá|íento de eSa 
clase; \tou,que no hay pisos dispues­
tos ni e;n medianas condiciones de 
habitabilidad; con que por un hoteli- 
to en la Caleta, con^hoíioyes de jaula
prep
cupa de otra c|sa qué de su .hermosura y
uo'^átíéflbe á n|da más qué á su bermo 
stira.
No se si éliülto á la beilezia féipen|na lo
i riOj Antonio Serrano l^emánÜeq.
t
* #.
una ciudad en donde no se miraba á una 
mujer sino tenía un resplandor aúreo. y  
be visto cómo bellezas, generalmente con­
sagradas, se marchitaban por el tiempo sin I El próximo domingo á las siete de la no­
que bOinbre alguno les dijera «buenos ojos I che, tendrá lugar el reparto de premios á 
tienes». ! íósmiños de la escuela qué é l Círculo Re-
A la luz de la razón tan irritante es el|publicano del,6 .°distrito tiene establecida 
grosero positivismo que mide el amor por | en el local de Ija .Carrera de Capuchinos nú- 
el dinero, como el que está graduado por lalm e#
la belleza. Lo que sucede es qttep áve-f r4Í»®tepuédenasistiréuanto9 coreligio-
ces, determinadas ideas ocultan las desnu­
deces de otras con un ropaje hermoso ó "̂ eo. 
Y, por esto, el hombre que se casa por apo­
derarse del oro de su mujer nos parece desr 
preciable, porque va en busca de un ideal 
mezquino y ruin y no se fija en las cualida­
des internas de su cónyuge. En can^bio gen- 
timos cierta admiractón, á, la eual sé une 
no escasa cantidad de envidia, hacia el fe­
liz mortal que oye junto á una hembra gua­
pa la epístólá de San Pabló. Y este mortal 
dichoso desprecia ló mismo que aquel mor­
tal ruin las béllezas 8ub-cutáneas de su cón­
yuge..
Hay qup pensar y obrar con sentido co­
mún y ño dejarse llevar de ideas generales, 
ni de prejuicios, ni de preocupaciones estú- 
pi^as,
Dos personas que desean casarse deben 
vivir idéntica vida espiritual, porque en el 
momento que haya discrepancia, la unidad 
se rompe y solamente queda el vínculo in­
disoluble en teoriá, prácticamente deshecho 
en mil pedazos. Y es indúdábiementé que 
la identidad espiritual no se consigue" 4 o ÍO, *vr ---'"-r--------------
¡ ha impuesío la sociedad á la mujer ó la mu- diante la belle^at 
i-Jjer á lá socied^. T o creo lo primero. La En las mujeres, coi 
9 Voiiirinrt católica, aue es una religión inte- hay que distinguir la
mo en toda persona,
rel gíóii íé q  Materia y  lá Forma: 
lectüal, debíaHcocurar, por todos los gran- la Materia queés lo accidental, Ío externo; 
des medios de que dispone, que desapare- y la Forma que es lo interno, lo perma- 
ciera este e^fsdo de opinión.
En los púébló^ antiguos, en Urecia y eñi To Cíéó qüó ñó debemos rendir culto fer- 
Roma, regidos por reugiofie,? áejj.sualistas, I viente á una cosa efímera, que"no debemos 
era pérfeetamenté lógico el cuito á yenusládoriñidolilioé dé barro. La Materia, por 
Afrodita; más; afín, éuaudo §(iuellas reli-ltantó, es (|f|e atép4á|
gionésy aqueílaá sociedades rendían plei-j principálmónité á la Forma jé inyéstigaria y 
to fervoroso á una belleza plástica y mate-1 someterla á minuciosos análisis, 
rial y humana. I Gonzalo FonsagbaÍ)A
narlbs quieran 
Lós que deséen enviar regalos pueden 
hacffio á la calle de Capuchinos, casa de 
dom'pernardo Hazañas.
EÍlBecretario: Garda,
írculo Instructivo, Obrero Republi- 
canc^de Puengirola há nombrado para el 
año actual la siguiente Junta Directiva;
Presidente; D. Antonio Santos Meléndez.
Tilepresidente: D. Francisco Reyes Gá- 
mez“i  ■ ■ ■ ' ' ■
Tesorero; D. Bernardo Claros Madrid.
Gofitador: D. Miguel Martín Gállardo.
Secretario; D. Eduardo Romero Qop- 
zález. '
¡cese^retario: D, Juan Cuevas Cuevas, 
cales; D. Aúlonio Ortíz Pérez, don Au- 
Santos Olmo, don Diego Crú» 
afael López Pernáttds ,̂ don Antonio 
n Fernández, don Antonio Portillo 
.  .  T -dntonlQ Cortés Fernán­
dez y don José Cre^^illo Megatoza.
eL . . *** ' ■ 'Bfáoe días publicamos una noíicia según
la cuál dos vecinos de Cuevas del Becerro 
bal^n sido elegidos concejales republica- 
noéí en dicho pueblo: nos referimos á don 
Fráúcisco Niebla Marmolejo y don Rafael 
Ren|ión Ortega.
A^ora bióo: comentando el suceso-, escri- 
bó bfiestro querido colega de Ronda;
<me triunfo habrá sido en las actas 
W *^das por el caciquej no producto de 
lav^Uñtad consciente y reflexiva délos 
republicanos. Serán dos puestos que la be­
nevolencia de los monárquicos (no porque
ü a  se s ió n  d e  » y e r
Bajo la presidencia del alcalde, Sr. Del­
gado López, se reunió hoy de segunda con­
vocatoria el Ayuntamiento Excelentísimo, 
empezando el acto á las tres y cuarto en 
punto.
líOS q u e  a s is te n
Concurrieron á cabildo los señores con­
cejales íúguientes:
SáncMz-Pastor Rosado, Bárcena Gómez, 
García Gutiérrez, Gómez Gotta, Calafat Ji­
ménez, Lata Panyagua, Naranjo Vallejo, 
Sepúlveda Bugella, Martín Ruiz, Bastos 
García, Souvirón Rubio, Luque Villalba, 
Segalerva Spotorno, Falgueras Ozaeta, 
Muñoz Gerisola, Fresneda Alfalla, Rivéro 
Euiz, Viñas del Pino, González, Anaya, 
Eloy García, Sáenz Sáenz, Revuelto Vera, 
Ruano Serrano, Yotti Ayuso, García Sou­
virón, Torres Roybón, Estrada Estrada, 
Ponee de León, Lomas Jiménez, Rodríguez 
Gueirrero, Ruiz Gutiérrez, Rodríguez Mar-! 
tos, Martínez García, Martín Carrión, Mesa 
Cuenca, López Uralde, Benítez Gutiéryez, 
Ruiz Alé, Encina Gandevat, Eriales Domín­
guez, García Guerrero, Krauel Souvirón, 
y Peña Sánchez.
.A.eta
El secretario, Sr. Rubio Salinas, dió lec- 
j tura al acta de la anterior, que faé apro­
bada.
F a lle c im ie n to
El alcalde participa el fallecimiento de la 
abuelâ  dal concejal Sr. García Guerrero, 
ácordáadoses dar el pésame á la familiar 
El Sr. García Guerrero expresa sy, av^a- 
decimiento á la Corporación^ “r
A su n to s  d e  o fic io  
Distribución de fondos por obligaciones 
para el mes de la fecha.
Aprobada,
Estraetó de los acuerdos adoptados por 
la Corporación y Junta Municipal én el mes 
de Diciembre último.
Q ue se publique en el BoleUn Oficial. 
Nota de: las obras ejecutadas por admi­
nistración en la semana del 25 al 30 del pa­
sado.
Recae igual acuerdo.
Comunicación del Exemo. Sr. Goberna­
dor civil de la provincia, participando que 
la Comisión Provincial ha designado al se­
ñor don Juan Gutiérrez Bueno para todo 
lo que se refiera al traslado de la Audien­
cia.
A ruegos del Sr, Calafat Jiménez se sus­
pendió la sesión cinco minutos,al objeto de 
que los concejales se pusieran de acuerdo 
para designar uu compañero que auxilie 
en su gestión al Sr. Gutiérrez RueuO;
Reanudac[Q §1 áctp, procedióse á la vota­
ción, dandq el siguiente resultado:
Sr. Alcalde, 23 votos; Sr. Naranjo Va­
llejo, 19 Ídem, y 3 papeletas en blanco.
Se_nombra al Sr. Delgado López, cuya 
candidatura salió triunfante por los votos 
de los conservadores, romeristas, el qnlea 
figueroísta que hay y los trps republicanos 
disidentes, que vof^y cqn los primeros.
Otra del IxcbtO- Sr. General Go:^mador 
imitar, dé la Plaza, qnqn^ando que el 
térniino de treg meses dejará ¿e preHtaT el’ 
..rrioio de gamdi, es l e '  C fc e e íT fa S S  
de esta guaraició;;;^
t Pasa I  la comisión de Cárceles y á la Di­
putación provincial.
, Otra del Sr. Juez Mnnieipal de la Merced 
ofreciendo el juicio de faltas que sigue 
rotura de uú farol del alumbrado público.
" Se acuerda no mostrarse parle, pero sin 
renqneiar á la indemnización.
Otra del Sr. Director dq i& casa de soco­
rro de la Merced, participando el falleci­
miento del practicante don Felipe Losada.
Acuérdase consignar en acta el séntí- 
mienlo de la Corporación y que se dé tras­
lado del oficio á la comisión de Personal.
Designación de los Sres. Concejales que 
haude constituir las Comisiones perma­
nentes en el bienio que empieza.
Sobre este asunto se entabla urna breve 
discusión entre varios señores concetales, 
por proponer el Sr, Qaiafat Jiménez que 
designe el nhinero de ediles que haí’ '’ e for
“ Í ‘ J“ «'>® 7 ¿ e « E te r io ‘ '
; é  .^ 0, votación se desecha lo propues­
to por el Sjr. Calafat, por 2Í votos contra 
20, acordándose por lo tanto de conformi­
dad con lo manifestado por el Sr. Viñas.
Acto seguido suspébdose la sesión por 
cinco minutos.
Al reanudarse se procede d la votación, 
resultando elegidas, por mayoría de votos, 
las siguientes:
Aguas, fuentes y  cañerías .
Don Eduardo Torres Roybón.
» José Estrada Estrada.
» Enrique Mesa Cuenca.
» Francisco García Gutiérrez.
» Gregorio Revuelto Vera.
S^eficiencia y Sanidad 
Don Manuel Martínez García.
» José Sáenz Sáenz.
' » Manúél García Ghierrero.
» Bernabé Viñas del Pino.
» Enrique Bustos García.
■i
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Losetas de relieve de varios éstUoB 
para sócalos y decorados.
41 Mécialhte da Ofo 
Salieras.—Inodoros deSmontabl(|i. 
—Tfibleros y toda clase de eoiñpn- 
asidos de cemento.
®  T̂ ffSk.— Garánfi^aiHQi qye la califkld 
ét hs proN/ueios 'de estê cma. 0S hamejo- 
r o ^ y  no Üeñe competéffeia. 0
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Bomberos
Don Juan Serrano Ruano.
» José .García Souvirón.
» Bernabé Viftas delTPino,
» Luis Souvirón Rubio.
» Ignacio: Falgueras Azaeta, 
Transcurridas, las botr^ rcglaméntarias 
de sesión, pregunta el alcaláé ai, se prorro­
ga ésta, acordándose así en Votáéíón ñb- 
minal.
Se verifica otra votación para ver á que 
hora se suspende el cabildo y por 22 votos 
contra 20 se acuerda que á las seis, para 
reanudarlo á las ocho de la noche.
Cárcel
Don José Estrada Estrada.
» Juan Benítez Gutiérrez.
» Luis Kraüel Souvirón^
» Francisco Fresneda. Alfáiía
» José Ponce de Lsón Correa.’ 
CeiHéwferios
Don Gregorio Revuelto Vera.
» Augusto Martín Carrión.
» José García Souvirón.
» Francisco Encipa CandevaU
 ̂ H.Cdriguez Guei-rero.
» Frahci '̂eo García Gutiérrez. 
Consumos
Don Ricardo Yotti Ayuso.
» Antonio de las Peñas Sáñch®.
» Francisco Ruiz Gutiérrez.
» Jorge Eloy'García Soriáno.
» Bernabé Viñas del Pino.
» Fernando Eriales Domínguez.
» Francisco Rodríguez Marios.
» Manuel Naranjo Vallejo.
Acto seguido se suspendió la s&sión.
Se rean u d a
Tres cuartos de hora después déla aniin- 
®̂ adaiSe reanudó el cabildo, cphtinüándd la
Sr. Alcalde.
Don Juan Benítez Gutiérrez.
» Manuel Martínez García.,
» Fernando Eriales Domínguez.
» Juan de la Bárcena Gómez.
» Fernando Rodríguez Guerreró. 
» Rafael Martín Ruiz.
» Luis Souvirón Rubio:
Evaluación y Bepartimi gf¡*„ 
Don Francisco Rtiiz Gutiérrez
» Eduardo Lomas Jim énez ’
» Francisco Encina, ¿andevat.
» Manuel Naranjo Vallejo. 
J^stejos
Don Ricardo Yotti Ayuso.
» José,Estrada Estrada.
» Eduardo Lomas Jiménez.
» José Ponce de Leóp. Correa
» Luis Souvir6u P^übio.
» Luis Ktaúel Sitmvirón.
•Flasías taurinas 
Don Eúrique Mesa Cuenca.
 ̂ Fernando Brialeq Domínguez.
» Luis Krauel Souvirón.
7  Salvadhj González Anaya.
' V Sorique Bustos García.
» Ignacio Falgueras Ozaeta.
» Rafael Martín Ruiz.
» Francisco Fresneda Alfalla.
» José Sepúlveda Bugella.
Hacienda y Presupu&sAos 
Sr. Alcalde.
■ Don Eduardo Torres Roybón.
» Augusto Martín Carrión.
» Eduardo Lomas Jiménez,
» Francisco Ruiz Gutiérrez.
» Francisco Rodríguez Maitos. 
s> Enrique Calafat Jiménez.
» Carlos Rivero Ruiz:
il
Inspector de c'Mrruajes
Don Jorge Eloy García Soriano.
Inspector de la Casa, Capitular 
Don Francisco Ruiz Gutiérrez. - 
Inspector de las oasas de socorro 
Don Francisco Encina Gandevat. . '' 
Junta dd Puerto 
Don Félix López Uralde.
» Salvador González Aúaya. ‘
Junta Provinciul de Instrucción Pública 
Don Juan Benítez Gutiérrez.
Jurídica
Sr. Alcalde.
Don Eduardo Lomas Giménez.
» Francisco Ruiz Gutiérrez.
> Jorge Eloy García Soriano.
» José Sepúlveda Bugella.
» Carlos Rivero Ruiz.
Matadero
Don Juan Serrano Ruano. *
rii Mañuél Martínez García,
» Francisco Encina Gandevat; ' ' '  
» Manuel García Guérrero. v 
» Fernando Eriales Domínguez.
» Manuel Ruiz Alé.
José Ronce de León Corréa¿
m





DOS EDICIONES DIABIAS E l  T ^ o - p - a l s x
PETROLE I á Málaga el i ŝcál de esta Audiííacia; [í Jíísé López González. ' '
Loción antiséptica de per­
fume exquisito parala lim­
pieza diaria de la cabeza. 
Un certificado del Labora­
torio Munl^^  jdp Madrid 
que acompil^^áios f r áscós, 
prueba que el producto es 
absolutamente inofensivo.
El mefor microbicida co­
nocido contra el bacilo de 
la CALVICIE, descubierto 
por el Doctor Sabouraud. 
Cura la CASPA, la TIMA, 
la PELADA y demás 
enfermedades parasitarias 
del cabello y de la barbao
ira tbdáslaa Cs^arexad"
'loWt 'lÉiSSé'tHSgC'
0 o n ‘ !a.!átt^Bio ■ 'B M » % s3 iéÉ © a
Premiada en Málaga con Medalla 
ta en 1900 y de Oro en 1901,
Dibujo lipeal en toda.su extendió® ca
peí, tela,; ̂ aerado y  proyecto, ídem oissBiaiSSit- 
tación, iñéoiSáÍBd, figura, ,paifeis®8,-_nd̂ n<̂ '
perspeoüvá, arquitectura, dscoraofón, top®- 
gr|fi0O:y anatómico. . ,
Horas de clase de 6 á 9 noche. 
Apmio$, ^  Gntwpm-
Enfermedades de los ojos
' Dr, Buíz ,4e ̂ agra tanaja
M É O iq O -O O ü M S T A  
CáUe MARQUES DE GUADIARO núm. 4 
(Travesía de Álamos y Beatas)
 ̂ (porches para
■Por/Una peseta se obtiene una plancha 
de corcho pmra los pies, que jamás sé én-; 
fl^an y evita el reuma.
^̂ Fábrica de tapones de corcho de Eloy 
“ dbñéz.—17, Marqués, 17.
Mercci4os y puestos públicos
Don José García Souyiión.
Manuel García Guerrero.
' » Félix López Uralde.
, » Fernando Rodríguez Guerrero.
% » [ Páscual Lara Panyagixa.
Omato y Obras Públicas
Er. Alcalde.
Don Eduardo Lomas Giménez.
» José Sáenz Sáénz.
» Bernabé Viñas dél Pino.
» Salvador González Anaya.
» Francisco "Rodríguez Martes.
» Rafael Martín Ruiz,
» Fernando Rodríguéz Guerréro. 
W^ehaneak Municipales 
Don JuamBeiútez Gutiérrez.  ̂ , >
» Jorge Eloy Gíarcía Sóríauo. , r !
» Manuel García Guerrero,
» CaEos Riyerp Ruiz.
» Francisco Fresneda Álfálla.
Paseg  ̂y Alameda
Don Eduardo Torres Roybón.
» Enrique Mesa Cuenca.:
» Luis Segalerya iSpotorno.
» Augusto Martín Carrión.
» José Sáenz Sáenz.
»  Fernando Paríales Dofliíaguez.
»  José Poncé de León Correa.
Personal.
Don Juan Benitez Gutiérrez.
» Enrique Mesa Cuenca.
» Manuel García Guerrero.
» Fernando Btiales Domínguez.
» Ignacio Falguéras Qzaeta,
» Nicolás Muñoz Gerisolai 
PoUcid Urbana 
Don José Estrada Estrada.
» Luis Segalerva Spotorno.
» Nicolás Muñoz Gerisola.
» Bernebé Viñas, del Plhn.
» José Sáenz Sáenz.
» Salvador González.Anaya.
* Luis Souvirón Rublo;
i , Quintas 
Don Juan Serrano Ruano, 
r » Salvador González Anaya.
» Jorge Eloy García Soriano.
5> Adolfo Gómez Gotta.
» Francisco Sáncbez ,'¡Pastor Rosado. 
Los Sres. Gómez Cotia y Sánchez Pastor 
Rosado renuncian al nombramiento. .
El Sr. Estrada Estrada expone que hay 
una real orden que prohíbe á ios conceja­
les renunciar aquellos cargos para que son 
elegidos.
Contesta el Sr. Gómez Gotta que recuer­
de el Sr. Estrada cuaudo hace algunos me­
ses renunciaron, á las tenencias de alcaldía 
Tarios señores" concejales, ádmitíéndoseles 
sin tener en cuenia jpara hada la méhció- 
nada real orden.
varias atenciones indispensables, que enu­
mera.
Solicita que adopte , la Corporación el 
acuerdo de remitir cuánto antes dichos do­
cumentos á la Jupta municipal dé asocia­
dos. '■ ■ '
i El Sr, Martín Carrión'se defiendo yi úoi-̂  
caménte dice que'Qesptiés dé Uo mahiíéfl'- 
tado por el Sr. ,Benitez Gutiérrez, sólo-le 
resta pedir î DtejSe cfimpla ipólfê  ̂ :. '
El Sr. Gálaíat Giménez manifiesta gran 
extrañeza por el subterfugio, de la Ley á 
que han recurrido los Sresi; Benitez Gutié­
rrez y  Martín Carrión !al proponer québl 
expediente se remita á la Junta de Asocia­
dos, cuando él creía que dichos señores 
abordarían ia cuestión cara á cara y freñte 
á frente, y discutirían el asunto tal y como 
se merece
P e n a d o —Se ha dispuesto que el reclu­
so en esta cárcel, Francisco Galindo, sea 
trasladado á la de Autequera, hasta estin- 
guir los dos años, once pieses y*;;pnce días 
dé prinsion qué le fueron impiiéstos por 
disparos y lesiones.
C app ep ss  d o  bleleleti^ip;!—Para 
la segunda quincená del mes actual es pro­
bable que se efectúen algunas carreras de 
bicicletas, f \ ]
Lapr!mera sérá de Málaga áVelez, adju­
dicándose premios á los corredores que lle­
guen antes el término de la jornada.
. Cognate QonasáiON! .py^SLOS» 
de Jerez, se vendo óñ todos ios ÍwiÍi|os es- 
tabledmientos de Málagh.  ̂'
B iife j*m «.—Hállase enferipá la señora 
doña Rafaela Jiménez de Sonyiráp 
Deseemos alirio á la paciente.; ’ ’ i 
Aeqidenteis'. Dos
obreros de loa Altos" Hornos,
-nifflftl no pasaría lo mismo'y eacabritan- 
dose hizo que el duefeo se apeaTa,mal de su;̂  
grado. i
De la caída se causó el Francisco una' 
contusión en el codo izquierdo, teniendo 
que ser carado en la casa de socorro de la \ 
calle del Cerrojo; ¡i
M opdedupa.-^E l niño de diez y ocho| —  -
melles Juan Chaves Gómez faé mordido por; h^n  trasladados, desde 1.® de Enero de lyUo y 
un j>erro que le causó una herida en la ma- i gaga recién construida para la apertura de
“ ElTefuWuelo faé Il^da porsu mavré' C a l l e  d e  C i s n d l - O S  n d m .
á la casa de socorro donde fué curado. s
Elhecho en la calle de Ermita núm. 5. |
Opdenoap.—Sé han dado las más seye-| 
rfys órdénésr A la guardia müfiicipáí pa^ l 
que hagan cum] î|, fén̂^̂  ̂M  tolp Jés orde-| 
nánzáB munieipalesj evitando epeeialmen-1
ALMACENES QE |B0GAS
casa fundada en por
por mejora de local, á la
te ia:ocupáción\de vía i>ública,tinto por ltm| 
puestos que no ístén autorizádoi,éomo pdf S 
los vendedores émbníañtés. ' |
KeyiSífí.— l̂ll alcalde señor Delgado,
Compañía Vinícola del Norte de España
í ' ?  ..ó :; B ü b a o - M a r o
Premláda e i  VMlaW E^Hr^olonoB, eon e l
’ la -wr Idft « 4 ISA 1 9 0 0 '
r JBa W  V  JlIBIl ía iSpIl/CkiUO D ?J1VX A -/O J .g » U y j
ÉthÉaba- López revistó ahéche la guardia municipáí, | 
tanto diurna como nocturna, é ignajipente]
labrigada ,de'hoi9b?t!<|'s)/-
O k A N /P R E M iq  0 n  la  d© P a p í»
llero Muroz, Mateo Moreno Martín, Joaquín
Rui? Bonillaji Orístob̂ lSánchez, Palomo,, ___  ̂ ,
José Rui? Cruz, Ricardo'Girciíá Maldotoááo, Pai'á todOs tuvo frases dé afecto, aségu- 
José Eô tapiantei Alpáutafá, y Ff|,upiscol raudo álqá prlmef^ jjp. tejp̂ dr̂ ^
Gáhiííá Martin, han súMdó aecidmités deliiyarié éa'tódoh'gafeilÓ'que sé'afusibd; ' 
trabajo, htóiéhdose pasado el oportuno co-Í prometió l8|̂ mayor este(hilir |'
noMmiepto áí gobiérnó cim ’ . cargos’áil¿iihé?î ^
Uol Rapaeloiaa.— • Ha regresádo de | con su deher.
Tanto el alcalde como las fuerzas quedaBarcelona el comerciante de esta plaza don 
Láuraano Murciano.
M ep ottie ión .—Ha sido nuevamente 
repuesto en el cargo que desempeñ;^ha el 
sipdieo dé la benefleiencia municipal, ddn 
Baltasa Sola. .
AlumbipaurnSeiito. -r-- Anoche mó á 
luz una niña la señora de don Miguél Ló-
Dioe qué son inocentes y pueriles las ra-|péz Pelegrin, contador de esté Ayünta-
zones aducidas por el Sr, Beniteá Gutiérrez 
sobre la recaudación del arbitrio del pes­
cado
Y añade que se conoce que pagaiah de Febrero reanudará su pubiieaci'óhsél éé-"1_É.S___ X. ___..Jî  _ _ _ _  ̂ miT TrtoAel Contingente, cuando, precisamente por 
débitos á la Diputación tiene embargado el 
Ayuntamiento un tanto por ciento de sus 
ingresos.
Lee los pagos hechos indebidamente por 
la Corporación, y dice que significan una 
transgresión legal. '
Opina que el mencionado expediente de- 
§be remitirse al Gobernador civil.
Elogia la gestión del Sr. Torres Roybóh
durante el tiempo que fué ordenador dé pa'̂ ' los de Huérfanos.
gos, diciendo qup empezó; á regenerar la 
Hacienda municipal.
ElSr. Torrés Roybón da las gracias al 
Sr. Calafat. : ; v
Rectifican los Sres. S ánchez Pastor Ro­
sado, Benitez Gutiérrez y Galafat Giméne?, 
e?:poniendo éste último que hacen bien los 
amigos del Sí. Martín Garrión en defender­
lo y que él y ios qhe. piensan igual sé abs­
tienen y salvan su responsabilidad.
Aludidé tan direetsméhte el Sri Martín
miento.
Nuestra enhorabuena. 
-®©apairt©16ii.— Enios primér.ĉ  días
él a
mansrio El Monitor, que dirige d,on José 
Romero López; ’ ; , ,■
: Subastas dé 'sriuasó^Eh elí, cuair 
tel de la guardia civil Be hah subaáládo en 
477 pesetas, treinta y cuatro escopetas,que 
decomisó la fuerza de esta Comangancift 
por infracción á la Ley de Gaza,
■De dicha suma qúedan líq.aidas,46,8pese­
tas,que¡ fuercm giradas á la Dirección ;Gene- 
ral del instituid í para4u ingréso eh|óé Asi-
XiOS A seg u S ’sdiOB e n  la  C o m p a ­
ñía GRESHAM tienen derecho á'-asisti* 
pérsonálmente á las «Juntas generáles de
ron favorablemente impresionados.
él ©stdmugo é intéstinos 
MUxir Estomacal de 8áiu de Garlos, |
Calda.— Ea la calle de Comedias dió| 
una calda Manuel Ortega Sánchez, causan-1 
deíse la distensión de jos ligamentos dé la 
articulación metatarsiana.
I Después dé curado en la casa de socorro 
déiáh&llé Mariblanca, pasó á su domiéiíio.
Sll3ií'dflleln»s.— A  causa de la tésíivi- 
dad del ̂ g, mañana no habrá ofieinás en 
las depéhd'éncias públicas., 
¡irisita.T-Cumpliea^o órdenes ̂ e>lá al- 
caÉíâ  êl sefiór dóh lyanĉ cO" 
iehtín, jéfe:delfE'aboratérih‘î §r*éî Í%ühdo 
comandante de'la guardia múnicipal' dóh 
Joaquín Ramírez, giraroh esta mañana; uña 
visita aL Falbdulce, al objeto de inspeccio­
nar las viviendas éu qqe.só han registra-1 
do casos dé virúelá. ' ‘ ^
p j A  BLANCO, RtOJA ESPUMOSO |lla i{i|iag n e ) |
De yenta en,los Rriaci^alés hii^acenes deültramariiMiSjPpnda^ y.flest^urB;nd^ 
Fíjele bieft én esta «mshsa ffagSBÍs*,da» paira no ser sorprendidos cotí lap 
imitáciones. "
’P«ha.p©dl,dos ©,U. .Májag*. ,á,p. Em ilio d.al .Moy«3,:Agenal,
P-IDASE EN HOTELES, CAPEé Y  RESTÍÍURANTS*awatsnygwa
to
medidas, entre ellas la de ordenar más dé 
veinte desinfecciones.
V a ou u a :—El jefe de la guardia muni­
cipal don José Pedraza ha qrdeinadp á̂ ios
Aceionistás» y 'á nombrar uinoide loa Revi-i indivídúos que componeh aquélíli' se va- 
sores encargádor del exám^n, de las . eaen-lcunen ú la mayor brevedad  ̂ "s 
tas; y ésfas son luego «có.mpobad^s p̂er |>)ÍmtBi6u.--"Díj9se^ay aleal-
I Carrión pide la palabra y relata como y pa- Larios, 4.
I ra que se creó el arbitrio del pescado, que S u m S r lo .- -E l número Alrededor 
I un principio se creyó que no tenia i'mptír- deZ Míi¿hdo del jueves 4 de Éfieró trae, entre 
taneia'pero que después sé ha visto él re-l otros, Ips siguientes artículos, profusámen-
un Actuario debidamente üomhradtí ál efec­
to por, él Estado de Inglaterra.
La GRESHAM sé fundó éh LoMrés el 
año 1848.
Oflcihas en Málaga, éalle Marqués dé
mitir dichas renuncias.
Beforma del Beglamento
Don Francisco Ruiz Gutiérrez;<
» José Estrada Estrada;
»  Gregorio Revuelto Vera.
» Mánuei Jjáartínéz García.
:« Enrique Calafat Jiménez.
»  Juan de ia^Báre^na Gúméz,
»  Francisco Sá^chezrPastor Rosado.
Relación de íos Ajcialdes^e barrio desig­
nados por la jUcalfiía;.
A prophestá del'Sr. Sánchez-P^stor Ro­
sado queda sobre lá ihésa hasta el cabildo 
jpróximo, en qúé se presentarán dichos 
nombramientos con los domicilios jde cad  ̂
alcaide, como marca la ley.
Asuntos quedados sóbrela mesa aase­
siones anteriores, y otros procedentes de la 
Superioridad ó de carácter urgente, recibi­
dos después de formada está órden dól di,a.
Támbién queda sobre la mesa una mo-, 
?»jóTi del Sr. Sánchéz-Pastol Roáado, reía- 
nionada con la construcción dé hn corréc- 
nionsl para niños.
Dáse leetma á varias certiflcacioues Re­
lativas á ia Hácienda münicipál, que tán 
discutida ha sido eh la prensa y én.todás 
partes.
£1 Sr. Sánchez Pastor Rosado anuucia 
que va á dar eueut.a c(el abandono en que la 
ordenación de pagos ^aludida tuvo |a ad 
mimstracióh múnifeípai. ' 7
Lee varias cantidades, ya conocidas por 
Aodos, para démostrar que se han cometido 
arregiilaridades. .
El Sr. Martín Carrión: ,Fido la palabra.
M  Sr. Sáncheá-Pastor'. Mé complace mu­
cho que el Sr. Martín Carrión haya pedido 
palabra, phes de esta manera se lleva bás­
tante,adélantado.
Termina interesando que cuantos datos 
y  documentos se tienen pedidos relativos 
al mismo asunto existentes sobre la mesa, 
«e remitan al gobernador civil.
El Sr. Benitez Gutiérrez se extraña de 
que el Sr. Sánchéz-ÍPastor Rosado solicite 
86 envíen al gobierno los antecedentes que 
existen sobre la administración del pueblo, 
cuando donde únicamente deben trasladar­
se es á la Junta de asociados.
Dice que el anticipo de las 150.D00 pese- 
tás sabe toda Málaga que se gastaron en el 
;^aje del rey, en el Con^gente y en otras
aultado práctico 
Explica los motivos de habór recaudado 
menos dinero en'aqúeila épóea.
Dice que se hán hecho muchas compen­
saciones por canalones, aguas, cemente­
rios, etc., operaciones qué 'realizan todas 
las ordenaciones de/págo que son de largá* 
duración. ■
En vista de la deplorable situación de 
ánimo del Sr. Martín Cárrión interrumpe 
el Sr. Gómez Gotta para proponer que se 
declare suficientemente discutido el asun­
to, y se pongan á votación las dos proposi­
ciones.
Acordado así se procede á la votación, 
resultando 23 votos por 18 para que pasen 
los antécedeiites referidos á Ja Jdutá de 
AéOeigdos, quedando por lo tanto desesti­
mada la proposición dél Sr. Sáüchéz Pás-, 
tor.
ISolieltudes
. De don Manuel Caraballo y López, pi­
diendo ingresar como médico supernume­
rario eu el Cuerpo de la Beneficiéncía Má- 
nícipaí. •, ^
Se dá traslado á la Comisión de Benefi­
cencia. ' ■
Del nuevo Arrendatario de Con’suiEos in­
teresando ;la devolución del depósito provi­
sional por haber hecho entrega del anticipo 
de 300.000 pesetas.
Solicita el Sr. Sáá'chez-Pastor Rosado 
pase a ias Comisionen Jurídica y de Ha­
cienda para que dictaminen.
Así lo acuerda el capítulo.
P e t ic ió n  de palalbrá 
Solicita hacer uso dé la palabra él señor 
Ruiz Gutiérrez;
El Sr. Barcena Gómez dice que cónsér 
cuente con su criterio dé cuínplir la real or­
den que prohíbe trátar asuntos que no 
figuren en la orden día, hace cóhstar que 
agrado cuaníó hábléh susescuchará con
Acuérdase por 23 votos contró Í9 no a,d- compañeros ¿pero que él se t^bstendráde ha- 
---------------- „íLé. cerlb'. .
Contesta el alcalde que qpiná: íéo
distinta al Sr. B'árceóa  ̂y cbncáfió la pala­
bra alS íi RuízUútiérrez. / .<
Este dice que ha tenido noticia de haber 
sido alterádo el personal del Áyuntáhiiéntó 
y desea que cuantos datos báyá sobre ¡el
asunto se lleven al cabildo próximov
El Sr. Bárcena Gómez hace el mismo
ruego, contestando el alcalde qué acéédéí'á 
á Ip interesado
No habiendo otros ásúñtos de qué tRa 
tar, se levantó la sésiónA las' dds en punió 
de la madrugada.
tejilustrados;
Los Reyes Magos y Hsrodés én. una al­
dea de León.—Una* cuerda de píesos inte­
resante.-r-Soberan,os y  principé,s que han 
recibido prppíhas.-rLas cien ' maneras de 
fumar.—Lo que désembolss cada español 
para la Gasa Real, él Ejército, lá Marina, 
etc. — Un tesoro en arenques;—Al Polo Sur 
en automóvil.—Casadas y viudas de .ciucó 
años de edad, y las acostumbradas, séceio- 
ñes de Averiguádor universal, Préguntás yj 
respuestas. Recetas y reereóS, etc.
Acompaña á este número eliquinto plie­
go encuadernable de la interesantísima ¡np- 
vela «El experlmentq del Doctor Nikólá» 
(segunda parte de «Eldoctor Niik:ola»)¡eST 
dita en inglés pop Güy Boothby, é. ilu8Íira-¡ 
da por ,¡D. Eugenio AiyarezDn^ |
PreOio: 2Ó céntimóS' úTiméĵ ;— ;2‘50 pe­
setas suscripción trinfestre. Pi'alá del Prog 
greso, 1,; Madrid.
í Xra juntá ;d© .festoJoSi^Ea cum-̂  
iilimiento de lo acordado anpche,una comií¡ 
lióüíde' la jiinta ¡de festejos visitó hOy'á 
tos señores deí gremio de ctiadorgé y  ex4 
portadores ide vinos <|ue. no ló habían .sido 
cOu¡anterioridad. 7
En breve empezará Id; réeaudaclón, do cán- 
tidades, de conformidad con ío prbpuestó 
por el vocárséfíbrGoux.
Apai‘taa©i'Oé---Dé real ordéh se há 
éonceSído afitorízaciÓn ;á lá EÉápré’sa de 
tranvías do Málaga para ¡establecer uná lí­
nea apartadero desde ql puente de Tetuáh 




Is4ePi|JO.“ Mientras dure la ausencia 
del gobernador desempeñará su puesto else- 
cretario, señor Pérez Alcalde, 
Tifaslaníío.— Ha sido trasladado á Bar­
celona el empleado déla Intervención''de 
esta sucursal del Banco de Españft¿i don 
Eduardo Sánchez Guerrero. . , ,
C©*‘y®d<íi*.~Ha sido nombrado! con’e- 
dor dé ndíuero el señor D. Francisco Fazio 
Cárdenas. - ̂  ■
JSttfecmu.- Se encuentra enferma la 
Delflna Janer, á la cual deseamoS'
alivio.
¡ décimo mandamiento dipe: No cfidiciar 
los biedeé ajénÓs.~~t)e éstos riingüúb 'Cpmo 
úpa herín,9sa dentadura; np íaltéis, ‘ p.n,9s 
al’fiécihló ■ maudamiéntb,y ,usad, ¡pata no 
envidiar tai l’íqué'áa, el'ÚincÓíéHxár que'fáles 
bienes consigue; el Ib1í(Êo p  del Polo.
B xbtu m seiox is  s .—Há sido autoriza­
da doña Carmen Montaut para exhumar los 
restos, .de don Antonio Montaut 'Dutriz y 
dpn Antonio ;Montaüt León, ; , 7
;; d(E» lóxslxiiSB.—tEi dia >20 del
paos queipcaráá se celebrará un sorteo de l á -  
mians en la Diputación ¡Provincial.;
©0 ̂ Ruiiiada,-Ha llegado á esta ca­
pital, procedente de Granada, la señordiCOBT 
dbŝ  de, Gabia.queise propone pasar en Má­
laga él-resto del¡ín̂ erno. v.,' ,;■
N u e v a  3untu¡“ Éé aquí la junta di­
rectiva para 1906 elegida por él Colegio fie 
corredores de feomércio: '
Présifiénte, don' Enriqué Gómez fie Cá-
dé fié Vélez-Málága hábfá pReséntado SU di' 
misión, con carácter de irrevocable.
Gíéese que tal acuerdo obedece al erite  ̂
río que en la ruateria sustenta el ministro 
de lá Gobernación.
« p i  C o g u s©  .GOBisáI®iai! B y s s s »  
de Jerez, deheh probarlo los 'inteligentes y 
personas de buen gusto.
í-M|0t®»ifi©S'i ;?-La ¡poiieia ha’ detenido 
esta|iarde á los tomadores apodados Cateto, 
Safw, ,Pollo, Torero y los que carecen de 
alias José Beltráb y Emilio Fernández; to- 
dosilos cuales se encontrabani-en el muélie 
de Heredia agrádabiémente iéntréténidós 
coU'uná baraja. 7.,¡
,lbonu]Se!«s.--¡Las veeinaa del Mundp 
Nué\rO María García y María ííóreho han
V lv)á© ia.—Sfigúa cerü^ de, ^pá' 
réspécitiVos jaeces’ mtinieipáles/ fiuráúte él 
últíítíb tfíraéStré dél pasado año, no han 
ocñrridp defaUcioiies pOr enférmedad varíó- 
ibáa éfclós pueblos de Eatepona, Benáthar- 
gósá, Sálárés,iy Fuengirola.'
• Por- el contrario, en Izuate han fallecido 
nueve individuos, en su mayoría niños dé 
corta-edad.-■ ’■"■<
Aé^ltuiias. — E 9 Mollina ,hau.éifio der
SELECTA MANZANILLA Pá SAÓA 
Hijos de RieSÉ̂ do '^4ñibrbsy. —'‘S/ulúcar 
de Barrameda.-rPídase én .todas páríeS;
M É 'j^ IC O -p IR N J A N O
Egpeciáíistá ép. éñfól^bdadés' fio la mU'
RáfMl Lozano aallegó y líatía íe  la QUva, | qI l LE S AN'&.’jíSftlÁ'. ,17 y  19 pral., 
pór bonducir ep uná caballería menor una | ,Honorar4Óá bbhyencionáJes,
fanéga dé áCéitdháájhUrtadá de únqa oliva- 
res qúe éstán- situadas cerca de Alamed a'. |
En él rnismo^pueblo y por hurtar úna | 
cuartilla de igual fruto, en el cortijo de Rué- , | 
n^vista h?ui sido presos también los hermá- 
nos Miguel y María y  ̂ tti
llarín, de; 22, 19 y f 3 
tivaménte,;; ' i'"'" ¡
' RójhóV'^Ea la- ñoche'del día:; priméiO;;|,’Dlficés y •plüro'X'IrPja'á Y.bB'p ” ’■
1 •VMfv'vnI «á â WiáI-ÍA ■ ivA Ví\Tkr» ávi' ITAívá' Pnr Ti'krtíHíftfl
- ;7' : MUR@ Y  S Á 1N Z7"- ,
' TehÓ̂ 7á¡’éoh tofiobiíos fiéReéhbá'-. .. .
dél actual sé cometió : un robo eú Gbih; éíí'| Por páididas de 10; botas A precios con- 
íácasa dé don Luís dé la Bárceús
frácturando para éiio la carpeta del despa-'f ; 7 ¡ ' ...-.-.'i - ^
cho y sustrayéndo Unas 10 ó 12 peéetas. ■. GRANDES ALMACENES
de ios establécimieptóa sitaááb^ énda¡caííé 
fie Torrijos, y Mármolés números tQ6 y 122 
respeetivámente, y io.s fepufiuctpírés ¡ j|e loá 
carros faeneros númpr'qs ¡59 y¡ íá ? ; ¡ 
¡^N óiups..-Don ''Félipé; ''dé -íávMorena, 
representáníe dé já inipórtante casáfabri- 
cafite fie Aguarfiieníes L êimp^R^  ̂
fia Cazállá dé la Sierra, Ifá tenifio lá alen- 
•ción fie [enviarnos dbs; précib|9á cromos,, 
anuncios de fiicba f̂ábrica. ¡, v
Le fiamos las gracias. , ¡
F.ppas áná.8¡ dp¡ Ar*sgii^]u.á ,,24; rea­
les arroba,' sé venden en lá ¡nave ifipl centro 
fiel Mercado Alfonso Xlt. ,
T??»bsjáiufipi-7-HaIlando8e frabsj an­
do én la fabrica de cervezas El Mediterrá­
neo la ojpérariá Dolores Pérez Pbiestáfi:;úe 
oeasionfi ,fios heridas en la m^no derecha 
que le fueron curadas en la casá '¡de sócq- 
.jTO del distrito. ' ' . ,;;¡,¡¡'' 7.,;";.,-' -[7
h ©pnî iiipfi». ---Teresá-'’, Gonzífieá . Qalvézj 
ihá fiénuneiafib hoy a lá pblí,cíá |[né ha sifibi 
iínsuliaday áméaazádá efin fin r̂ ^̂  
isiYcbn^cinb Jose¡Bazb.;7 ¡¡ ¡ ' ,7 ¡¡ ¡,
I La* den uncía há , pásafib aljaéz ittstrúcwr 
ícOirrespoEdiente. '
I' ,'Int©,:iep(fi,áixt̂;.“  -buenos
'ártículbé/i&TÛ  estableci-
‘ Qiéntó¡-ál0fijfi¡ Ricardo Moyano, -
álíe'¡Gpáüáfiá;''oé,'’¡fiohde¡ 
firsbnás'fie buéñ güstô  inflñidád dé gétíl- 
>s, entré ‘élibs rbséos 'y mantecados fie ¡Ihá 
as ‘acreditadas mairéás y ótros Varios.'' ¡
ÍEíl' V  ol©ño. ̂Establecimiento di a %n 
‘ócfíé; Se. sirven comMáé y¡céñáS ecónóM-*j 
,s7 ■ agñarfiiéntés Y  vihOé ■ Sapériorés; Pa- 
Déñ .Lüciáno Marllnéz,̂  17 (entrada 
ir lá cálle Sáh J'üaú y NaeVa.'-í';-E. Gotillá; 
JSaiíéMolxÓjn:-' Ffcplpiigó, ■ ’éstílo ¡ ¡Gé-: 
ova.“ El esquisito sálehifchón estilo Géú'ó-
, . fiisfiosícióh 
tor'déípáltlfiéy’,,'/7
,' ,IJét0iuÍdo.'---Por ■ hurtair' aeéítuhaé'éú';̂  
61011)104 dé D. AhtOnió Sánchez Gárfeiá', fei-' 
tió éh él pártido dé Húértas 'bajás;-»térmiúo 
fie Velez-Málaga, ha sido dóteaidiQ Jiiau 
Fernández Navas.;
Sopp|?J“08. T- Escriben dé Yunquei’u 
que lá, situación de aquellas clases trabá- 
jadoras,,á peqar fie las lluvia8,9s¡ sumamén- 
te fieséspéradá, ̂sintiéndóse ’cadá día inás 
los éfeétoé,fie íá miseria, po41 ó; cuál desé'att 
ios obf eíOs de .la iocálidad que, si lás 800 
pééétaá cóhcédifiás á fiíchó pueblo para so­
corros no se han itíV'értido én su totalidad, I 
acaben fie reáá¥tirsé antes qUe él hambre 
causenuevos estragos.
' objetó, fifi, la¿ existen­
cias de iuvieríao ha,hecho¡^gfianfies re- 
hajfis¡fiii, precios. ' :' ',7 ":7,;'" ■
'ae
' láíi4a,,(iesi[|fi¡b.p^^ ¡ ¡ V - /
Maifitelerías ífe hií^ y ' aÍgod(5n á
precios muy económíicos. ,
.''.SALIDAS FIJAS fieifiüERTO Mî iAGA
¡iRiCas sogás de %ivÍDl8si
^Confecfii;^a^p,.pc^ ei.'cóafiéidO'-eOeihéró¡‘| ¡'i' ' ' '7 ’7 • ■ ^
A7;T.'!,H.''súceéPY ;̂A^  ̂ TrábúceOi, ' ''-í;’ -f- J® fié'.Enero- /.«aré. ''fgá-
¡ Sá.ép ’̂féóww^ú •■■-todos--losl.ifiias -festivos -I'
ctó¡9;.;,lgualiüeifie. ,.todp, |o, ctíficerniente ,;al ;Í P̂*̂ |é4mo7’Dófisjá£¿tíU^
rámo-fi6.Past9léría:y ,,|Coeiña¿,-fiántô ^̂  ̂ pUérfoa
telesfie'jflmÍQn .̂ayefijJáeécafiósy.'.mafiB^^  ̂ ¡«.rg nu. 7í7 J;- -7 ■
éorab éh creiñás-'y frutasfie^.r ®  Vapor t^atláaíicfi franoé» ,
t b i k á - C l a s é ^ : " '^  i'-''- 7 ”
' í ̂ Sé¡r8cfhéi^Ó8:éfiki|feén7Íos éSt¿bieéi¿:|. saldrá olÍ8  d e E n e r ó [® l| S Í ,á f  i-é-'s 
^léntds fie D. ̂ Eugenio Puente (ültéáihyri!- I tós, MdhtQvldéo y bS os Aihen - 
Qos) cál'iéde' Gránáda¿'‘yí'aeDi-'-BráulioÁce-'| ,, ¡* . ,
a-L Pteta aA M aíyrf,9in«toA Iaasaa^ ,
diz.
S a la  d© « r m s « .  ~-P|óximameníe co­
menzará á funCionár la sala de armas que, i fi®l 11̂  sé ocasionó Adolfo Ppüoál
Adjánfo 1'.®, don José SahdováL 
Id. 2 ®¿ dóh Mahuel Romero.
Tesorero, don Manuel BoUn.
Secretario, don Manuel Landero. 
Sustituto, don Laureare Murciano.
' Sofilo.— Ha 'solicitado ingreso, éh cali- 
dafl de socio concurrente del Círculo 
cantil, don Yietor Herrero Rubio. ■ , ' 
Pañuelo. — Coa destiño á lá 'infanta 
María Teresa han sido bordados en el Asf- 
lo de San Manuel doce pañuelos. , 7 
H©gs?©BO.^Ha regresado de Loja él 
cóhocido industrial don José Ruiz.que'mqr- 
chó á dicha ciudad con motivo fiel fa,llec|̂ 
miento fié'su hérmauo dpn Marcelinpi.
Vasautes.— Se encüéntrau vacanféá, 
las seGretarias dé los Ayuntamientos fie 
Benlga*̂  ̂(Valencia; Portan '(Poutcvádrál 
Yillaffiebós (Oréase) Füentfi del Fresno 
(Ciufiád Rea!) Portillo (¡Toledo) y G'razalê  
ma (Cádiz.) 7
. Rlus.— Eú ia cana de soeorrofie la ĉ - 
IJe del Cerrojo ha sido curada Rita Lnqu¡é 
Reina quien, en' riña con otra hembra, r̂ | 
aulló eóhtusiona da en el rostro. 
Quem%dúi*&. — En sn domicilio, Cru¡
Bodega de
áh Juan; 51e
I" y m í o é -  dS - Málaga. -
pri'ánzáconfiolérás'flnusfi' ■■'■■'
I Casa establecida desde 1877i, 7 ̂  , ,
Vdá. de José Soréda é hijos,'callé Stra- 
éhán, eBC(uiha á la de Larios.
AVISO.-^Si no quiere usted estar calvo 
use el CEFIRO DE ORIENTE LILLO. SI 
que es calvo ó se le cae . el cajbello es por­
que quiere,.(Vélase él anuncio en 4 / plana.)
Mimieipal
Operaciones éféétnadas por la misma el fií&’4: - • , .
INGRESOS '
Exiateacia antorió» , ,¡ . . 226.839‘18
Cemeuteriog, , . . ; ' . . 126'00
Matadero. . . ’ .. 570‘4'6
Mercados; . . , . . ' ■ • ■■2D4‘25
'Total. . . . ■
PAGOS
Ningunos.
Existencia para, el 5, . .[,227.739‘89
(Galle Qromitda y Santa Luena, 1, pral.) 
Sé dispone: de un. nuevo anestésico que
; sSé desea baénósyopéjFayios armérps; qufi 
no pasen dp 30 á 35 uños, '
¡iúforinaráh én estg ÍRedaoción,
■ mn nrnras usscummnsssoBt
sfñfiisnna 
fi'p rs í^ ^ fla rá M B S i
y extranjeras, qúé hacen efectivas lás ina- 
ĵ orés' gatafitías para elpúbfieo. : ]
en preciomódico una magníñea ín8tálación¡ 
de nogal y.lunas de t̂odo lujo^Y,propia para 
upa joyeríá, sombrerería; camisería, boti­
ca, perfumeria y  otras. Informarán ,en el , 
ESTABLECIMIENTO, DE. PRESTAMOS, ! 
CALI EDE SAN FfiANGISCO NUM. 4 y 5. '
P o d p o  ¡F 'e]P ia 'á .iidez I
/ ■ '-NUEVA» SA-'í ■ ' " ' I
Salchichón ‘'Vich .siiperior tin kilo ?!
7 pts. lleváiid.o 3 kgrs. á, 6‘50 d  kilo.




Son 'tan eñuces, qae aun en los ,cas,úá má» 
rebeldes cotTaigaen por lo prontp on gn-ifialivlo 
y ,al enfermo ios trastornos á qué fiá hi- ' 
,gár ana tós pertiiiá*y'vloleríta»- permitiéndole- . 
descáhsar'durante la noche'. l̂ ..oñtinuando su uso 
B8 logra ana «curación radioáV. i .
precio;' yMM
ifi Farmacia y 'Drogaerlá de FRANOÜKL@.
......
i Salchichón ínalfigueño, íim kilo 5  ̂
¡pesetas llevando'3 kgrs. 4‘75 eLkiloS 
' Longaniza malagueña, un kilo ■ Irgs J
^  ^ X . . 8 . ííW U as añejas, superferes para o S S ^ tív V & rd T i^
dirigi( _̂ por el profesor de esgrims don Ma-1 López una quemadura de primer'grado en| ¿e loé r^Ttós del primerô al̂ éû  Docidfi un kilO 2‘50 ptas. o-*- .n _
nuel Vico, antiguo prenoíde la sala de el antebrazo derecho. L t r í S ® ?  ^j trede l^Oópor los conceptos de R,ústica,
¡ Urbana y demás conceptos de cargo, ha fie
tener logaren los pueblos fi,e la j?onu de 
Alora pór el Recaudador S,ubalterno de-lá 
la- misina, don Jóse AÍvaféz Piáarro, eu lá 
¡forma siguiente
Carbonell, ha sido instalada en el Círculo f Afiolfo Po,nee fué curado en. la casa 
Malagueño. | socorro de lá calle Mariblanca.
léSL oom pañim  d e  G tov& nm ini.— f ' I.<®aíbnkdo,--Miguel Luna Poyato dió 
El conocido emprésario fie ópera don Emi-1 nna caída en el puente fie Santo Domingfii, 
lio Giovannini ha telegrañado el arrendala-»hirióndesefin el ojo.dereehfi, por lo-que tu4 
rio del teatro Principal, haciendo próposi". 8®r auxiliáfio en ia casa de'áocorrfi 
Clones para actuar con BU compañía en di-1 Próxima. * r I
‘^^Fi^díiW oz, -.fi ' 1...  ̂ :Poi*l«©UEi?eÉ©p«. ~Porlacarrete,ra^ En los días, 2 al 6 del raes de Febrero
rríaní A * verificara el día 14 del co-| de Cártama venía ayer montado en una cá-f próximo, quedará abierto el segundo perio- 
^ » . n- i ballena Fi^anciseo Escaño Bravo., ¡IdovoiantariOenlaoflcihafiódichaReCáu-
J*©gE©Bo.“ M limes próximo regresa^L Este iría á gusto en ei maohito pero alífiacipn, sita eh Alora. ' '
^  ¡;B3e®.táí?ia.2
pesetas llevando 3"kgrs. á ^75 elkiló. C A £ .I« ,  ̂'
Chornos de Candehriorá2-60do-
I .de la tarde,--;p9 tren pesetas enJadéla^ á con surtidos i horua, - a fiiarió, MaoarrMés á¡h¿m-
! ! i  politana.- VariációTi an niá% HaK,..u  y
MontÍta,T-Agfnardiea-




SeifTiei© á  áosuieii|©
í̂ tes de R ute, Oazalla y Yunqnera, /
'7, á
■fiséioE' '■
Caearabonela ios días 7, 8 y 9 de Enero! espeeiallidRíí ,»b.
déÍ906;‘ 7-"'''-"' ' ' ■ .«í>honaí;,
isscirû





®?éJ^h r̂io: Álá;^ Principal, húm. 18. 
Importadores fiie maderas del Nhrte de 
Europa,  ̂de Amfirica y del país. í/
,' Fábrica fie aserrar maderas, cal/ie Doctor
Davila (antes Cuarteles), 45, 7.
. - ' ' l ‘r í b ^ ' 2 ^ ^ ^  Leandro Velasco, Moneda de Colón, l8.-"';Z ’,’. : S íZ ^ ." " d .r -NOVEDfttlES
M ¡ m i B a C T , i « i g s s f f i S i f f i K S » a i a a a ! S s e B i g s a ^ ^ g ^ ^
M A B E B A S . , .  .
Para cojnppflas en las 
mejores con îones YÍsitar 
la casa di 9 ¥da.
dijrlo, sorprendiendo á loa lacron-^s, sobre ̂  labrarse en Figuívms él día 13 , á.fld^d con­
loo cuales hizo un disparo dB' escopetai :' | tar coü'tietnpo pará-activar la ptfpaganto.
Parecd que uno de loa cacos resultó heri- | o ©  B ilb a o
do, otro:logrd^ujK 3f.el,,Î Teî o í t ; i% ^  ,rE& ebeiáitfeiddon^ süs oficinas el-
do por la policía. ;  ̂|  ̂ i , ' c(;ínsjdád6 dé¿^ oomajidancia de
B a ^  Ú é  Sara ^éb'asti^É ' Marina declaróse ün violento incendio.
D el ^ te é n jfT Ó ' :;
51 u e r o  1906
Varias comisioneŝ  .jyilitares’ 'íílemanes 
'asistirán á la^ód# d e  Íáí itiíanti; M^rih' í̂fe- 
resa. ‘ ’
í - C o T O s w * ' ; ; ; í .  ■ ■  ■ ■ ■ • ■  '■
El último censo o o pobi&eióuv de - San Sê  
bastián' ai^|a!,|6.:718 | i s ^ í t 5̂ j i t e s , ; dos mil 
más que ato anterior. ? ' ^
6 Enero 1906,r
■ üieiiiesEl diario oficial publica las
’ d i s j í f c s í É b M s :  "  '  " ' '  ' y  y ' ' ! ' " ' ’ ! "
Autorizando al Parque aertí stán co in- 
Igenieros para la adiqúisicióñ dé »40 tóri  ̂
dáS de ácido sdlfííHcO. ,
Idem la'cdfiíprá ds'aítícalos' de consunío 
destinádós ál Hospital militar dé Cádiz., 
Idem idern d.e carbón de cok para el Hos-
Las llamas ocasionaron grandes destro­
zos.  ̂ "j'"
; i ; i | o É ^ Í l l f ; a n 1; é i 9. d t e  F o p t i t g g l  .
; Han llegado á Villamanrique los infantes 
áe;P&rtugali/̂ ■
V que;,'¡aguardaba el arribo los
^clámó con entusiasmo, 
í Todas las campanas fueron echadas al 
v u i é 1, o ; ? :  - p . i v > :   ̂ '
; vEa-bonObidÉ loá îíudtrp  ̂ buóspedtes'.k0' 
levántaíon l l^ s d e  ttíuíiJfoi en losique apa- 
récíaw enlázadás Jas bandéteas porfaiéiÉÜBa y
B l t r e s i e a  .
L a  g u a r d i a  c á v á l  l » ? s o 8t e n í d o  u n  v i v o  t i ­
r o t e o  c o n  v a r i o s  c a z a d o r e s .
,  j U a p  d q  l o s  § P % e l  W d t r o
d q s f i g u r a d O j p o r  j ^ p ^ ^ c u e p c í  d ®  u ñ a  p e r d i -
g p ñ ? » ^ ? - ' y - ' - y y . !  - r - . y ^ " ^
A pesa? de la vi,v4 resistencia que opur 
sieipp, uqo de los cazadores fué detenidp, 
d d n d p s e  l o s  r e s t q ; q t é s  á r i a  fug^^
■ ' ; D e L l « b o » '
Son enorrnes los pqrj^iqiqs dcásió^^
ron se, sxmu taneamep^es upriribiqs cicíü- ¡
nes. , •■• ■ - i,. ■ , v' :í ;:i :i':' ■ \
Son incalculables los pueblos inundados j 
y stí cuentan por iniilares los árboles desá- ¡ 
migados. , I
D e  M o s c e w
Nombrando éubsécrétario del ministerio 
do Marina á doU José‘FérroE ■
Jubilando á don Esteban dJrrésterasu, 
iüsp6ctbrAé\Téldgrafo'S; ; - '■ 'y,V ' ' 
NOiúbrafido A don Agúétó Bcbevárifxá  ̂de­
legado español en el Institpto internaciOñá} ̂ J 'i 't ‘  ̂̂  ' A   ̂ «..A n, 6X ÍLos dafips ocasionados pos. la ?évuluclón|pf cuiaueñté de Agricultura, establecido 
• ascienden á íóÓ milíones da rublós, i ‘ á i j a ««w...*.
Sa ba verificado la reapeáura de los tea-i Declarando pénmonada la^cruz de segun-
x_.;_ .r" y'  ̂ I da clase del P,e|i|p,m^^
\  ; j s A ' q i i e o  f  e l  t e p i e p t e ' c d r b ñ | Í ^ f ó ' ; y E a t a  d p n
Ba Svronia son saqueadas las casas qÜ8 | Jnaú Gáí-cíá. " „ , .. ,
babitán los nobles é incendiádas sps' prq- | Concedxendo al ®
piédádes, ‘ | ca,dbñ José iBiral, 2.250 péseta^
^ " B e  B o m a  "'. '¡  " | c i ó n . ' ' '  ¡ ^ \
Ha sido noinbrádP Yláñónti Venósta'pa-| Subastando la construcción de un bdifl- 
xa Bústóüir á Silvéstrelii feñ'la dóñíéren-1 cío destinado á faro en Rebordins., ■
Ciá de Márruécos: ‘ ’ | Concediendo á don Pedido Rivera y coMp-
B e  Odes^a .  ̂ i cios la explotación de tiriá líüéa dé tráu^ás
Él teniente Smitb y sus hijos, jefes de^^ y^por entre Ribadédfevá.é Inflééto. 
la última revaéltsyvan á áer juzgados por | i¿em la cpnstTücéíóñ dé únar cárifef̂ ^̂ ^̂
üú G o n s e j o  dé g ü e í i ' á  :  ¿¿üe - a e  ■ é P n á t M
e n , S é b a & t o p o J .  , ; r - '  ‘  *  |  ■ : ■  ' '  ^dassej»; '
S : B e ^ a ^ l a g t o í i • .... 1. Al salir aúpcheVde la ’Présiden̂ ^̂  
Asegúrase'que íós delegados am^icanjps | gor More '̂nos com^unicó que boy sé. réuhir ¡ 
e n  A)gecxraspr:)cedéráñ por cuenta-propia. |rían lQs ministrpBién Consejo. ¿  ;
sin sumarse á ningún grupo. , I Bnptura de ffelaOlOtteo
Sábese que exhumarán antiguó» tratados | ^  «esar de lá resoL Ción que se ba dado
para alegar derechos supérióres p las ¿ igg diferencias éntre Montero Ríos y Vega 
más potencias;  ̂^ ^  I Armijo, dbíesé qué las ¿éíáéioñeB én̂
¿iiíí'P®- V ■ a ’.' I bos qnedárbn'rotas.; ' ' -' E , " ¡ 'N o t i c i a s  d é ; F c z  p ^ r t i é i p á i i  ^ u e , , ^ ^ ^  A f i r m a e l d n e s  d esm en tid as
y « 1 g : x  H  «eaor F^nárfe* la é n e r t i  telegiv a u i t a d o  de ! a , » ) i i f e i e a o i a ; C O  .  ,  ,3^y , l a j a ,  4 j ¡ ,  «Serci!) d é f a n d l e n S o  l a  p o l í ü o a
diferemtismo.: ^  ’ ¡r ¡de los vegarmijistáá condobeses y desmiií-
I tiendo las'éfirmaciones de Montero Ríos. ■
La Gaceta de Coloma dice que el Gobier-| . . .  , . .  _ «
• - v í e í i i U  V , i X ; i ; , | } » - S í t n l ü i c a l » .  i  ■
E n  l a  c a l l e  d e  S e v i l l a  s e  h a  h u n d í d o v u n a  
c a s a ,  q u e d a n d o  t r e s  p e r s o n a s  s e p u l t a d a s  
é n t r e  l o s  e s c o t n b r o B .  .
y-;,.-..- : ;,:í; B e  S e v i l la  ■
E l  g o b e r n a d d r  h a  c u m p l i m e n t a d o  á  l o s  i n ­
f a n t e s  d e  f i b r t u g a l .  > :  t í
j  E á t o é  m a : á c b s r p n  e n  e l í t r e n  d é  l a f e  o c h o  y  
f r e i n t a  c o n  d i r e c c i ó n  é  V Ü l a m á n r i q u é .  .  »  
S é ;  p r o p o n e n  r e g r e s a r  e n  b r e v e ,  a l  o b j e t o  
d e  v i s i t a r  l o s / .  p r i n c i p a l é s  s a o p u n i e q t p s .  d e  
l a  c a p i t a l  d e  A n d a l u c í e .  ,
; ■t':'>' '.i^?ilíá8 'tteíFéíJPÓÍ;í'-'íí:'.' ■
i . ( L á i i  o b r a s í d e l  b a l a n d r o  e n c a r g a d o  p o r  e l  
l e y  l a s d i r l j i e f e l  o ó t o a n d a n t e l  d e l  Ĝiralda, 
B e lf té llU á
El gobernador militar dé Melilláv general 
Marina, ba marchado á la plaza de Chafa- 
rínaS'Con pVóp&éitD'dé réali^^
d e  i n á p é c c l Ó n V
?  L e  á c O í n | í a f l a  e l  e x m i ü i s í i ó  s e ñ o r  V i l l a -  
n u e v a .  '
;  ■ !  ;  ;5 E n e r o  1906.
'■' Etti^mmóS'íjnPÉVé
" í  E n  v i s t á  d é  s u í  ' g r a t é d a d  ' f á e r o n  v i a t i c a ­
d o s  l o s  s e ñ o r e s  m a r q u é s  d e  C a s a  B p j ?  7 
g i É i é í ^ ^ A ñ t e c ^ . ' ' "  ' / ' ■
■ ■ ' '  ''Vkéwéíbnea'.' ' '  ' ' ' i
I  H a n  s i d o  ' á i i t ó H z í á d ó s  l ó é  H é c t o r e s  d é  
p n i v é r s i d a d e s  p a r a
; ;  X i a , i P e g w í á '  ' '  ■
G r a n  r e s t a u r á n t y l i i ' é M á  d e % i r i o s  d é  G í - '  
' m r í í ú l o ’ M d r t í n é i í  ■  '  ■ ' • " ' '
“ Séífvifció Á lá' lista y cü îértos désdé pe­
setas 1 ,5 0  éii ááélánté. '
íA diafíoóai'lói^á lá Génóvésa á pesetas 
0 ,5 0 'ración. - ' ' • '
'Visitadfíesta cásá, comeréis bieU y bebe- 
reís exquisitos vinos. ■ "
«La Alégríá», Cásás Quemádas, 18.
ft iasm adres de,ÍamW^
¿Queréis librar á.yxiest|93 á i^ d é  i ¿  fa «^  
<,'&lés áQfnmiéñtos cm' fasih
frecuencia le causaú su muerte? dadles < - 
L A  D E N T I C I N A  L Í Q U I D A  G O N Z A L E Z  
, Preqo del frasco, f  páseta: BO cémmiss - 
Depósito tQenVak Farmacia, de q#e i Taeri^ 
núm. 2, esquina á Púerti Nuevá.— "
_ _   T p y ,  _
■'EnTá ĉ bdad%6 Máíis^a y saióñ’désésió- 
nes dé la Liga se reunió' ésta en juntó ge-
o o e  I § . D 1G J 1.0 I ^ I S I S
PlSEfiCHO fi£ 1% yái.9£P£NAS
O a l í e  d a n  J u a i i  d e  H i o s ,  ; 2 6
D o n  H d n a r d o  D r e á ,  d u e ñ o  < d e  e s t e  e s t a b l e m i n i e a t p ,  e n  c o i n b i n a o i ó n d e  u n  a c r e d i t a d o  
c o s e o b é r o  d é  v i n o s  t i n t o s ;  t o  V j a l a ó p e f l a & y h a n  a c o r d a d o ,  p a r a  d a r i p s  á  c o n o c e r  a l p ú b l i o p
d e  M á l a g a ,  e x p e n d e r l o  á  í ó s  s i g u i e n t é á
i ar̂  dé Val4opoñ,a tintó legítimo, É'taé. 8.— j! ¡Ju litpo Valdepeña tinto legitimo. Fias. DAS 
ll2id* id. ; id. id, . » de tres cuarto litro
líáid. id. id. id. . » 1.50 1 tinto legítimo . . . .  . . .  « 0.80
No olvldlsur las. so&áÁí:;6»Íl® San Juaft de I>lo0, 2S
N o t a . — Be garantizó Tá pureza dé’eéíós viúÓs y'ei yduéñó de ésfé éstáblécimiento abo­
nará ei^valor-de 50 pesetas al que demuestro condértifleadó dé análisis 'añedido pOT éi 
Laboratorio Munipipal qné el vino contiene materias agenas al producto deiá uva. ■ 
Para oomodidúd dóLpÚbMcó hay una Sucursal'del niismo dtieñO en calle OapttCbinos,Í5. 
Qtra.—E l dueño de este establecimiento ha montado una'fábrica de Aguardientes ani­
sados de pur^ uya en, oáUeii.:yirsip de Molina, 5, para Ojxpenderio áios siguientes PRBOipS 
üaa arrobé dé AglíiaFdiente legítimo de uvadon 23 grados, Ptas. 8$.— . , ‘ f
■■i.MédiW'id. í' '/■ id*. id,:n,ni-.-. id. 17.50
aOuarto- id. ■ -{ id; ' ‘•dd.-:'’  ̂ îd. ' jd,,¡ ;i d . / , iÁ, ' .8-75,„,
Daráni razón en los establecimientos del tófetóo. .düéftóV 
c’iÓ'nanuáLSé éú' Hór.té; y ptrós ‘̂ os'| ; . Opoirasiój.j  ...   i. 'il'. -11 * L.x'i' • .i ̂  ̂  L ̂para proveer yacantéé itórytóíectó 
4 .® Elegir qñiénés bayan de déke'm̂ e- 
ñáElOs cargoá áe la/inesa. ; / /
; La sesión empézó á las dos y media y 
térittinó á iás cuatro de lá taMo.
M á l a g a  4
Jefe de Secretáríá, Liedo. JÓsá de? OÍmo y
El ló de Bueró/ácíüár %  plszÓ; de
Veinte diaá para dOÍícilár dél HectoradÓ dé 
lá Uriíversidád dé Gíanádá lá plaza de aytt-
n e r a l  o r d i n a r i a  á  l a s  ó Ó h o  d e  l a  n o c h e  4é l  i  d a n t é  d e  l á  s é b i ó n  d e  C i e n c i a s ,  ‘  á n u n c í a d á
e n  e l  l ü s t i t Ó  d e  
T  e l  d i a  Í 6 a n á l o g o  p l á z o  p a r a  o p t a r  á  
i g u a l  p l a z o  d e  l a  S e c c i ó n  d e  L e t r a s  e n  e l
dfá 4  dó Eneró dé 19Q6 , bsjó lá pVesidénciá 
dél señór dóú Fráñeisep Torres de Navarra 
HourMán^con áéisíencxá, de^i^
asociado#eñtré preséntes y adheridos íne- mismo‘éstablecimiento. 
diante delegación reglamentaria de su voto.
Después dé ápróbada eláéta| dé̂ Î̂  
ríor sé dió lectura al infórme déla cótni- 
sión de ctíentas áObre Jas del año Í 905 , 
siendo áprobadás. ' '
Seguidaúienté faé leída la Memoria cqm- 
prénsivá de los trabajos y gestionés p?ac|j- 
cados durante el̂  ú M m o ^r íé 
siendó;fá&bíén áprbMáá^’C un yóto áe 
"íi-aHíáS ' ^ á  Büéútlpr ^  ééiór 'Madolell,
E n  b r e v e  s e r á  c o n c e d i d a  l a  c r u z  s e n c i l l a  
d e  A l f o n s o  X I I ,  p o r  m é r i t o s  e n  l a  e n s e ñ a n ­
z a , á  l a ,  m a e s t r a  d e  M á l a g a  D o ñ a  M a g d a l e n a  
C r e s p o .
^ E E A B
.IP pi'a .G w ingw s é Irrigadores GALI­
LEA, caHe Nueva, 61 y 6 3 .
T ie n d a  N ize v a .— Para comprar tiras 
bordadas y encajes visitar antes la «Tienda
áeóldá^pé;lmp|ímirlá^;y^
__ ;  “®6''áéaéMó'
___________ confcéaér'*yaéácíóriés|rio se procedió á cutóir ios cárgóé Váéan ____ _ _  ___ ^
pon; mottvo de,:|^b,qdaA la infanta J^aríál tes de la .directiva, resúltandó elegidos los ¡Nueva.» '' 
íeífeBL , ; .V ■ I sigxñenteá: _ - ,E ,  I í Gran surtido en perfumeria, mantelería y
' / V ittje vo n  I férlículos de punto. Pañuelos de batista, de
; Como se esperabá boy Ilégarób lá infán-1 Vice-préOTaemfes:'Srí Marqués de Válde-*’"’"'*̂-*’' ° ------
tá éóña Eniaiiály Sus bijos,! stonéo recibí-1  cañas y don Franciseó Masó, 
dos póí la fánaiiia real. i apéalos: D. tía^^
[ Jóéé Ráinós /Póvver, dóá Lá|| /Hueliq,, doŜt 
Eugenio Huénte,Jujiio Gqux, don ^  ^, __ _
toídb Ga'reiá Éê re?̂ ^̂ ^i j3;»¿4V A( Jt 1-*x .L'1 ̂  .cr  ̂iV   f-i ' 111: - 'jt L ~ _
no alemán ba reunido lodos los informes 
necesarios paí,Stdefender los intereses ger-
sñles de Fez y Gasábíáñpa éávia^i| /cpíñor 
sos datoíí. '■ 1 I
Además se ha pÓdido' a - Breirien y /Hám- 
burgo Oí concurso de aquéllos epmérciantes 
más, expertos /eb el tráí̂ cp ppn fe  
■coñsuMndóí# muehós '/detáliés' ál‘ prógrá- 
:má ,.qúe Alemania ba de presentar en la 
confereneia. ' , .  i-h -
, : / / i Í i  j S ’ ( ! ^ i É i Ó ^ 8 / : ' V
¡5 Enero;1906
D e F e r i r o i '
M ítlM  indnieirci 9
La agrupación obrera internacional repu- 
blxcáná’ céiébráfa ■ |lEÍ'!bicévé' stt' ñóvéno' rM ri 
pá?a|protéatá)f déllnipuestó dé' ConspúíÓs|' /
'ií ,̂ '1' ’ js'Vn <4̂-1 <t l'Afl AViíol
dSpütádo á'Cóî tesfdé íá minóría 
ná, señor Nouguós. 
v '  '  ' '  Á n f r e í s é n e i o  
Hoy sé cumple él
V is ita
! iB|ontero Ríos ha visitado bqy al rey
Antieffó I ^J^oWFériándéó Bofañós, don Salvador
de la testamentaria de, Isabel íHjpára dxs-l , sSXVíí
tribuirlos entre los pobres de Madrid.
. ' B e a v a n e e l e S : . .
¡La comisión que estudia la; reforma j 
arancelaria ba ultimado el dictamen que ¡ 
di^erá Ser discútído en las primeras’ sesió-
C a m b io
üná Véó' próclámádos qtíédó constituida 
la Junta Directiva con dichos señores y con 
lóŝ éigúiéntes':'
Vice-presidentes: D. Francisco Torres 
de Návárra y don Enrique Pettérsén. 
Cóñtador.— D. Francisco Eóhécopar,, 
Tesorero.— p. Pablo Gagel.'^
Vocalés: D. Angel Caffarena, don Adolfo
B  A f í r m a s e  q u e  M a u r a  h a  c a m b i a d o  f i e  m o -  i  ¿ ¡ g  T o r r e s  R i v e r a ,  f i b n E i á r i q u e  G r a n a ,  d o n  
t é r c Ó r  a n i v e r s a r i o ’  d e l !  f ?  P * ® y ® ® t Q  A i ^ o ¡ C m a c  J u ^  N ^ e l ,  d ( m  ^
fallecimiento 
gusta.
dé doúi Práxedes Mateo Sa-
B o l a a  ,8Í @  I f i a S x p M .
I é p o s  -100'  i n t e r i o r  n o f í t a á o . .  .
Hoy z'xpó deí pucj|ó de Mpros el caño~| SPP* ÍQO amorfeablé*.. 
látqMe deióícroWá, cónducionáb'ñ^ñ e r o  
r e t r a t o  d e l ? e y , . r d é '  ¡ t á i n a ñ o  n a t u r a l ,  y  u n a |  C á d ^ a s  4 p o r  100,
placa cón?expresiva dédicatoriá 'envJa' qúé | AcciónéK 
ios náufragos sóóóriidos por los vecinos dé | Acciones panes 
Muros te^áxonian; á éstos ¡su, á g r á d e c i - :|  Ateóa6s Gómpáf)^ T
¡ m i e n t o .  '  '  “  L  c w  ■. . . . . . . . . . .  ; f  á r í á  T i s t a ,
é -  















L i o n d r e s  v i s s ' t á í . . , . -
, , ■; ,,)óOTM,w!waTftai>S«»*-*&̂S5Sí̂ ^
«xno i  u
’IW Efd^aiuero "
' ‘ t ' . 5  Sñfe  1906
Í 5 '7 0
¿ 1Í 43' De - Je:rcR'dé lá  ^-roiit«!Ebí:’ ./.EGonvoeadós por el álcáid|e áe Ecunierón en 
'Ayuntaxriiénto de ios propietarios dé Ja mb 
'tfes.fie la zona de regadío del GuadalCaéín, 
acordando por unanimidad de contribuir 
eî í̂pl cinetíenta, pór' cíetító; dé' lós „ .
que briginen las obras del pantano, cánáles 
y acequias. 'Q ' ■ ^
Elalcátde jr á  el dpiningb á Areos, ;épnt_... »  *
í «bjetofie recabar Jaufibesjónfie, aqu^lcslrí ^^  ̂ ¡ ^I vecinos, ■ '■ ^ : Jír  ̂ ¡ #-RériSdicp Lvfip^dice quete! ^p éía -
í ;  ^íá^ál^rey
jv Ha sido captura do un criminal qué logró | Eduardo fie j?9Qceéida en er un
l  eváfiir los;rigores,,dé la icétipif ¡̂bj:yre3ttdíx,Ai ^
E  ArgeiA ráíz/de cbfetór'e í  C r i m e n  qué se J e I
I  impútai  ̂ I presidente HooSevelt, ha anunciádo
! RceieÉdémente..íegí)ítsQ á ̂ a f iá ,  siendo I que el día IT  del mes de Febrero se Vérifí 
detenido por la guardia civil. ieará el raatrinnmio de su bija Alicia.
■ D «T álaveié»: í ' . i:.- , ' ' ■
En la fábrica de áatírnbr fié éonflterxá y f El importan té áiaiio_ingleS The Times,
1 de óifainación, , í, , . |dréé;MQrjales,dpn EraBeiséo Tbr?es de/Na;-
.  ̂ . . iváiifa Hméaez,,fian losé M«^^
AJás eincó y qúince minutós se ^eunle-| JJJ5¿jr(;JĴ ĝ .ĝ  Superviele, don Manuel Lárá 
ifrbtttoé min^tibs en Consejé. ;  ̂ ^ iLüróth’y don Garlos A. Día?.
Gasset dio cuentafieUrabajo , redactado| AprOpuéStá'del Sr. GsÍréía‘Hérrórá (dóá* 
por el ingeniero español ila tivo a la c o n s - l^ ^ i^ w g  áéÓ^Ó pedir ál’Miñíétenó';»^- 
truGción de los ferrocarriles fieL norte fie ■Haeíenál.fiicte ühá dispbsiéión á virtud ¡dé
la cual4e autorice para la venta.ál porme- 
aláconferenpin de Algeciras.  ̂ ñor en tínsolo local álos comerciantescá^
: Encargóse á los ministerios el mn^ediato pitaiigtá| de^áqúélíbS ' artícbíÓs én ódé né- 
estudio délos expedientes,rreconiendándo- igééién,^ mbdó qúe lo están loá áloiace- 
les la reducción de personal.para poder me- V .
jbrar lqs,sueltos \ 4. xf , Leída que faé una atenté cbmupicáción
;: alcalde ofteciéadbse á Ía-Liga, seM ^po»^testación,de Caaftna8 al mensaje
del Gobierno.
jaretón desde 8 rs. docena. Bujías á 2  rs. 
paquete. Surtidb completo en piezas de 
Holanda desde: 5  pesetas pieza.
Carnecerías, 23  y 2 5 ,-^Muñoz y Nájera.
T r a t a d o »  de  e ó m e rá ló .— Hé aquí 
la proposición de ley préséntada á las Cor­
tes: ■  ̂ '■ : ,
«Artículo ñnico: Be autoriza nuevamente 
al Gobierno , pára seguir apíicándó- á los 
productos de las naciones convenidas que 
otorguená las mereaucias españolas el tra­
to mas favorecido, los derechos consignar 
dos en la tarifa B del cÓñveniO; fie cOmeréio 
eon Suiza de 13 de Junio de: 1892, hasta 
qfié se ultime la refOrnia arancelaria y lle­
gúe el dia que be señále para íá áplicacióa 
de los nuevos aranceles de Aduanas.»
Go/muxileueldni---El alcalde, dirigió 
ayer upa comunicación ájos tenientes de 
aicaldéj/eñéáréciéndolM ' qué cuíden . de la 
^impiezá é bigine en sus :reap6tivos distri 
Jos. ■: i, :'i : •
yiaj'é'.— Ea ■'éb' tirép. de la una’ y 
^fímeHegó; ^ e r  fié!Cbjpi,/ ’dop,̂  Salvado?
, En de las dos y nífedia llegó de Granadp 
don José González Martín. ' '
De iArchidoná, dbñ Jaaú Antonio; Mos-
■ COSO. . ’
, En el de las trjs, y quince marchó á Bar- 
cé7éqá,̂ don Éuriqne Jas Morenas. ,
■‘'¡.;iÍD>o liísp lía a o í'á íp :— Vuelvé'' nuestro 
cOlégá estimáfió %a%<ñ:i(̂ [ M ercantil á ño
pes-asión quintó.pgíea,-'^Eb repu­
tado djpe.tor,- don; Jpsé ImpeilUieri^ ha éfec-t 
tuado una notable qperaeióa qüirürgicá'en 
ia persona de la fiesgEaciada María RiñéSa, 
; que se baHaba grevemente eéferma de lá 
matriz. r
El éxito más feJz ba eoroiíaío los esfiier- 
i zos fiel hábil nperader, y la paciente seAn- 
cueitrO; en perfecto éstado<;
1 Reciba nuestro felieitaeióa él fioctor Im- 
‘ pellitieri; • ,■.* .
B ©  la  .d im a t o M g lé a .— Ayer álás 
tres celebró sesión en el domicilio fié! Se­
ñor presidente la Sociedad cñyó tituló én« 
cabazá estas líneas. ’ . ^
Por falta de espacio no nos ocupamos 
hoy de los asuntos tratados, pero en n u e s ­
tro número de mañana fiáremos cuenta á
nuestros lectores de dicha sesión. -  ’
Ayer dejó de existir en esta capital la 
virtuosa señora doña Joaquina Lavádo 
Aragón, esposa de nuestro querido amigó 
el conocido industrial D. Manuel .MenaíNo- 
gaera. : ^
Cruel dolencia, combatida siu éxito, exi­
gió la práctica, de una operacioa quirúrgica, 
para verificar la cual hubo que ti;iasladat7 á 
la paciente, por recomendación facultativa  ̂
al Hospital Noble, donde falleció á>poco de 
operarla. -
Fué doña Joaquina dama de excelsas vir­
tudes, esposa amante y madre cariñosa, é 
hizo todo el bien que pudo entre los desva- 
lidos.
La pérdida que experímanta la familia 
del Sr. Mena no puede, encontrar consuelo 
en las palabras, que nada bto’ra el dolor de 
una eterna separación, pero quedan vivas 
las bondades, los consejos. los,ejemplosyda 
la fiuadai y ea? su recuerdo han fie hallar 
seguramente la resignación que les d e s e a r  
mos. ,
.. .Hoy á las cuatro de la tarde se verifipará 
el sepelio en la necrópolis de San Miguel.
Sirvan estas líneas de sentida expresión 
fié nuestra pena por la desgracia que boy 
libran nuestro búen amigo el señor Mena, 
SUS hijos don Joáquín y don Manuel y de­
mas familia dblien te;
la 1̂ Gbbiérno indispensable, y urgente 
r Sb^éxárqiilaron los puptos que Han de „
tratarse e¿ la conferencia de Álgeciras. | vSlflSrE 
Se estudió la fórmula más conveniente 
para construir en provincias edificios con
’«K-y»iw«wii¡iriMâ »i>’̂ |tézafiébabe?óHo hábitantesren la lima.
La directiva fie*’Festejos fie Málaga, >óí 
vemos á repetirle, no ba poáido.resoiver na- 
Extrácío de la sesión Ordinaria fie Direc-1 dá ni tomará acuerdo respecto á fiestas tau- 
A— ®yé*‘ bajo la presideneiafielfrinas, mientras que de una manera formal
e%la copstracción la cant %  q y smo secretario geaeral el Sr. D. Domingo I Plaza; por tanto huelgt̂ i’hablar de corábíoa-
sat,8fece^r » n ' m p l o ^  »
i l i n d n a t r i a X  A b i e r t a  l a  s e s i ó n  y  a p r o b a d a  e l  a c t a  d e l b a  b e é b o  r e í r  m n e b o  p o r ' l a  vivem d e  s u  n s c ^ i t e  s i  E s t a d o  s e  e n t r e g a  a  U 10^
construcciones'T obras ■ ' Itó entre otros los siguientesaouerdoa:. I Hay que esperar y tener una mi;iía de
cpi^swuccmnes y O | * Habj|| visto con satisfacción la Real or-1 cálma y no dar nombfeé á/la prensa, por-
B eélárá Q ió it  ̂ den cámúnicadá por el Ministerio de Estado ¡ que luego pudiera ser imposible realizar
Déclá^a Gasset que el plan prometido sOr dé Diciembre, en Ja que, contestando
7  I á instáncia fie Ja Cámara sobre,r ̂ ué üo se
rfiies abarcará a toda España, desarrollan-1 Portugal el régimen a.duapero vi-
^  N o  h a b rá  Im erau p eio ii; w nuéstri Legación ,en Lisboa el encargo de I ción, porque no hay funda'&ébtbt V  ésto és
Parece que,Jas. Coíiys no mter?umpiran gi^tione cercadel Gobierno de dicha lo cierto. ' / i í
’-lÁ rlA l/\e<Au‘■•raTTCid'̂ no ' pr-,-,-..- » .-...i .'i,'é p é J . á 7ñ ? i é / p ñ A J á  ■’ i í é n i d a , .  ; d e
Sá'íracásáratf' láé’ 
á Já elección brevísima
pro,cedería se 
del sustituto, en
aceites!̂  se participa que ba sido reiterado á
zoología industrial española se décláJóxm ld^ce que¡ laípriñéésa^Epa* de .dééé'en cuatro años y  siendo su costo de^g^'j^g réspeeto á Ja adínisióndé nuestros
vioieM oincendie. ¡ ;¡ A .¡ : v  | é M p r é n d é M % & b r t w  ú - ■ -- ■ ' -
Las llam as destruyeron completamente * tinentés ; , , , • y -y v ;
dostallétes.. ' :V.  . -v^,  : " , ' > V 'j:;''
La brigada de bopibferos ; cbn é l ánxiiios ,
fié varibs vecinos logratbnJb6aiiza?,eiJuégfi|'bíágtb%/^^^^^ dicé.qbé p,o?ép,ás^cfi^
«  impedir su ptbpágáción. ’ ' ’ r cíafié lá érupáiób̂ ^̂ ^̂  báy'vBH^-|v,;j^ C o n g r é s q
Los daños matériales ^ o c a s i o n a d o r !  P b | l  ®bas pérárti ŝr bajé Jé.éJ!! ,Dice;Rbmanoneé qúe ño és nec^saribfie-
elsjniéstro son cuantiosos. 5 rnit.as de MoSeifa. ‘¡. ’ |clarar íertainádaJáJégislatura y qñe élG<>-
' B e  Sl©vlli«:i.. A,':JÁ:Gtiá8,iqr<Hf®‘'^ñb|i|oqééfeda8,,pí>rl^Efcfegj|ié.n^
En éí jre a  de Mérida: Jlegarqn, ¡añbebe áfJá^í^ñfiíJAblcán. 4 ’ .4 t L ; I f iu á V é ^ j ^ m i j f i r é t ^
SevillfielpríncipeHerédero de Je coronadef .Lásrvic.limág.seéue^tan por millares. ^  iw>í LvpiMaiAAí.
Portugái y gu hermano, de paso para Villa-f; ©Itíiáád
I^Hanriqúe, con objetó fié paSárfiños días ál| ■ Láé botleid^ oficiales ricibidas. efi |íefi/ 
ií¡#aó¡de,,8uáb|mla,Já:.pondésafi^ ' " J Vo^;/átoplíán:'fiettó reféfepféñ'Álá d|s.-̂
■ :-.̂ ';,Eñ láóstái^n de laplazáfeÁH^ás.'fiaé;i trücci6n''ds:1a ciúdád;Ve MÓáéíía.:, ’V 
■mn recibidos por él gobernador civjl,señor | Ua yioleniQ teDábiorde tierra, desplomé,
López HsÜeátej^s; el alcalde, seflÓr Lúcá gran niimiero d . ' "
dé Tena y otóas peírson,aiidades,:márehanáO Las lavas de un volcátt;en erupción pren- 
fiégúidámente á lárpnda 1 dieron fáego á rauchás cásas que prófito
: ; Log yfiusírfes v^eroá /má^iaron füéron pasto Se las llamas.
l©É3is deja nxañápa de boy á Viiiámanriq;ué, , Los habiíantés peeócían abrasados entre 
J r e n ó s p e c i a L ; ' . / J / ¡grandeé torrentes; de-Ava.
buenos propósitos, y en. este caso resulta 
lía qué sebiábían ecbado cuéntás galanas.
La Union habló de acnerdos, citó gana-. 
derías y diestros y esos acuerdos son los 
qué hemos refutado con ?azón ,J  autorizar
que éiBti  r  l i r   i
nációfiHó se lléve á la práctica inuévación | j>© fan ei5 ja.—En GraHafiá,̂  doinfie gó-
al^oa. _ •■■■ , ‘ , izaba dé generales simpátláfi,*’ bá fálíecido
: ;Q p ^ e n te ? a ^ d e ^ e  e^ as Asamblea^|¿gy jgg¿ Barragán, padre póUtféb dé iittes-. 
I>extrto?dmarxas 11 y 30 de Diciembre ánié-1  distinguido amjgo y aorreligionario ton 
:Vxor §e?oano^brados representantes de la Güille>mó Gonzáleé'p/ats.
. Cáfeábáén la Jupta. dél Fuérto los señares 
^ H ^ ó / R i^ o  Robles y donEduardo Ber-
’Juebisi/:':'.
Insistir en nuestra petición al Gobierno
■t
B®.!S,ajn S jé w l^ á iá  
Enói sudexpreso pá%r^óon!'idi?|peíón 
'á ’Madrxfiiá iu'fánta;,doñá:',EúlÍH 
jos. ' ":!/. /"■ ’■'7- ' " ' / / ; '
Lqs yiejeres fuéron cumplimétítadoien 
los afidénes de La estación por el goberné 
y  alcalde. - , • ’ ' ' '
; D®:Melillsi; 
fía; zampado dé MeMliá, conv-rúfiibo ’ á Ciá--̂  ̂
giarioá^/él yapér; SevGJa,
/generájyiá^fea y A'iá Japtii ';
AeoB^afla¡á los excursionistáá éi éxtó- 
nisti'c, éeñtír Viilaniteva.
; - ''%®e''iéá.ragfi*á : • " ' ' V '
Se.-ba Ja'g^Ofiel m^iéóDá|o4dpbdé|éa 
.■ba.reel'u5,do;:í ;̂Car,a qué* matb4 .s’u’,.apirfdé, 
llaves,’á fe j^ lo ' d«spúés¡'ér''.cáfiáy.éJ¡“''íaI rio' 
pata oeü l^ á u fe^men.
En Vílláre|á '•''puebio'' fié Ado]
vecinoSj:,;se ééléjbr^^fes',ié|á ĉipnés--g|né-jj 
ra|óS; no présentánto^Pn |ds epiógips/'nínJ' 
gún elector. ■
|Seflafóae' nueva cói^^i|pTia4  fió fiepr 




su virtúfi, el Ayfip|rnxie^ no ba,po 
constituirse aun¡ por fab^||B fiouM
;B©:|ácyínáíá®'
5 Enero léófi.; ,
. '  ' B é  '
El balandro qué sé construye por encar­
go del rey Jlevá el egaeo de caoba, lacu- 
Miertafie álamo y el |err3je d 
%LlamaTá8é‘S»a d^Battemberg j  Será bo- 
ál agna en el ntss de Abril. ,
Eá caleulaifel: costo total de láfembarca- 
cjl^An 20.000 pesetás. ' ;
Tolfis los Opéraiic® ocupados én loa tra- 
|b»joSíSonbabifísim^.
. 4 1 ,: 'p &
íps-í̂ Lop!- 'ii^neros;se:.'b^nfieelarado en hndga: 
pfeno cüfixplirJá 8^86 patronal su OfTeCi- 
iniétíto de aumentar los j órnales.
*%icéae, ,i|áe';lo¡8 ípliguistas/egercen'cóácr 
ciófiés.y préparán ̂ ■'mxtin m í -n áí r ú b . ' .
B©, ffe:ni||ls3ti»»s í5áni, ,;íV. :
Cófi dirección á Msdrid ba pasado por la 
ciudad 4onoatiarra?:IÍ Sr. Pére* GaballérÓ,/ 
Uámato poí er^Gnb^nO para asistir á' /l^ 
conférenciádfe:’Ai^íjíaB.'’
-’B »  B tepcolon » ■ J 
' fía  llegado el exministro de Hacisnda
cüjfi ‘(Asói é ^  desap^recerísnifie qfij|/áélleve á lá práctica el tendito de
:lM;,éscifi^]nsfíé C á ^ ^  | cablea |éléctrico .entre CHáferinas y
fíe todos. ínodós, áfiadé, no faltaría pre-| mouiSi'v
Qaedar enterada de que el Exemo. señor 
D.,Jdán Sátiebez LDzano participó á la Cá­
mara, con: fecha Í 7 fie/Diciembre, bábér to- 
¡;mado pos/psión del cargo de Gobernador ci­
vil deja provincia, y dq que se le contestó 
en ?0jjy jt^mbrar una .comisión que pasara 
áJnéítárif fiándole la Hienvéni^^
Apróbw Ja petición á Estado, 20  de DL 
cíémbrOj^corfiada por la mesa, de que al
Sryfísma.
couce-i ¿—Martitegúl visitó á la Diputación pró-
„ , „s , . , t  .vinfciáíj ofreéiéndo¡^concurso en pro deSe ha fijado nueva f®oba psravtibiar IjQgjg^gygggg ¿ĝ gĝ jggjgyg 
las terceras elecciones, supoDiend^%qufi| ^^jgggg
ocuHira lo piopio. /' Iléfítata derrotada la candidatxira del señor
l'G^jer de los Ríos, fiunitirían numerosos 
Seha intentado pfpiéter ufi.robo en un|cQáccjaiesí ^
IHfiportante almacén. A p la z a b lte n to
i ; Él dueño fiel estábleeIfiiieiHO;|uÍo 4 fiipe-4  fía SMo aplazado e debía ce-
jL »  d ls e lp liu a  esooláP
L® poo^bcja ®neargadn de estudiar el 
proyectó de irégíámentóde, disciplina esco­
lar ba informado favoiablemente.
G om en tax ’io »  ©ntus'iaÉtaa
En los, círeulos.,milijares se ha comenta­
do eon entusiasmo la alocución de Marti' 
tegulá lá guárniéiónde Cataluña. ‘
^'¡ ’ ’R o iú e r á  R o tiie d o ’ .
B1 exprésidénté dél Congreso, don Fran­
cisco Romero Róblelo, ha experiiUentadó 
algún alivio en la dolencia que sufre, 
In jau gu raeion  d©|obx4aa
Confirma Gessét que dentro de Unos días 
se inangurarán las obras dal pafitano dé 
Gáfidaltíacin, y lamenta la imposibilidad de 
/póder asistir á jes obras: dsl Duero.
, pareé,ó; que Jos escrúpulos de Canalejas, 
para acéptar la prasideficia; del Congrego, 
obedecen á no conpeer el alcancedel pensa- 
mléntó pólitico derGóbiernÓ.
. F i rm a' , .
Hoy han sido flrifiádas las siguiéfites 
.disposiciones: «
, fíeclarando éficialménle constituida Ja 
Cámara Agrícola fie Tauste (Zaragoza). /, .
Aprobando el canal del Duero en Guiniel 
(Burgos); cuyo presupuesto asciende á pe- 
/sétás.528.66p. ■
Gonfi|mando una, providencia del gober- 
nador/fie Vizcáyá sobre ocupación de te­
rrenos próximPS al cantábrico. .
Idem Ídem Ídem de Barcelona sobre én-̂  
Sanche de lá estación fié Materó. •
Telegramas deáltima hora
; 0;i 2,25 madrugada,
A e é id e n te  fe r r o v ia r io  !
Ceíéa de'Armáiztegúi descarriló el tren 
mixto.
N o  s e  t i e n e f i  d e t a l l e s  d e l  a c c i d e n t e .
las pasae 
sé fija pa 
igual al 
spyas; est
negóciardé el tratadofié cPmércio con Ale­
mania, s^stipúle fin epígrafe especial piscrá 
e JSÍálaga y  Valencia en el cual 
su introducción, un impuesto 
Ó conseguido por Grecia pára las 
) eé; el de inarcés ?e.alés 8  los 
iOO kilo^ y  así mismo la exposición á 
Gracia y Jfisticia, 14 fié Diciembre, eiifio- 
liéitdd dé|(a® sé cOncefian á lás JCá&árás 
de Comercio, facultades para qué en los 
proéédim||iíptos qué sé sigan. porfielitOS: ó 
fáltaS' qu«|Bfeeten á Jósl intetésés generales; 
del come?Ho ó de lá'industria, puedan ejer­
citar Jodslplase de acciones sin .prestación 
défianza;^,.. ,
Agrafifcer ál Exemp, / S^ Alcalde Ptoái", 
défite fié Es^mo.' Ayuntámiéuto' su frafica 
décíáfáfel n '̂Ofició l í  dé Diciémbfé,' dé Há-
p a r t e  d e l  b e r s o n a l  d e p e n d i e n t e  d e  l a  E m -  
p T e s á  d é l  o n s u m o s ,  d e  t o d o  h e c h o  a b u s i y o  
ó  é s c a n d :  é s o  q u e '  p u e d a  d e T t e r m l n a r  ¿ 10-  
l é s l i á s  p » á  l o s ’  c ó á t r i b u y e n t e s  j  á "  q u i e n e s  
h a  d e  t * | . t a r s e  c o n  l a s ’ d e b i d a s  c o n s i d e r é -  
c i o n e a  é á f i ó d á s  l a s  o f l c i n a s  p ú b l i o a s .
A p r o b | |  « E l ó r d e u  d é l  d í a »  p a i r a  l a  A s a m T  
b l e a  o r d Í M r i a  d e j  d i a ,  10 d e l  a c t f i a l ,  f o r m a - ,  
d o  d e . J o © | © l e n i e n t e s  n ú í f i . e i ' é á x
■ Reciban éste y ’ su spreciable señora lá 
expresión dé nuestro vivo sentimientojii; , ;
F n f e r m o .—Se encuentra: enfermo de 
gravedad desde anteayer' SauéStrÓ í querido 
amigo y cOireligiofiarío don Francisco Mar̂  
tín Salas. , ¡ ¡i-t''"-:;?. '-ui
Deséámos fié todas veras qué el paciente 
recobré Ja salfid. . ,*~
Féffdld«--H abiéndose exlráyíádO una 
licencia absdiata expedida por el ba.ial]ón 
dé Cuenca’núm. 27, á nqmbíré’ dá José Pafé- 
ja Rodríguez, el iaterésáfió'rdega ,ájá per-, 
sona qué sé encuentre dicho dóenméntó sé 
sirva entregarlo en ja calle de Jaboneros 
número 19^
iO b e jé .—Lá alcaldía ba oficiado a los 
beñoreé tenientes de álcalfiét :r|p,ab,%ndo el 
concurso de tOdosfii objetó fi© llevar á la 
practica ja higienipación de Málaga.
P u b llé a té ló b .— - Ha reaparecido en 
Granada nuestro apreciablé cojégá Él Eá- i 
dical. '■ '* ' ■
DeseámoslaJarga y próspera vida. ’) 
«M o d u a  v lv e n d f»  oo?? IJaUfi. -- 
EbConsejo fie Ministros dejt&lia há ficó?- 
fiádolaplícgr á las mercáufias espáñoíás 
laá tárifas: dél modus oyo©ái «̂,/fió '?echazá- 
'dás. . - i ' . '
Eos vinos, aceites y demás . mercancías 
tributarán por la tarifa gefieral.4 , 
R'éapbÍPt'ui'm;—El ebnóCido profesé? • 
de música Sr. SantaolaUaí ?ifi>y único direc­
tor fie la fiCademia Jirico-dramátiea, invita 
á Jofios sus alumnos boy. 6;A las tres déla 
tarde, con objeto de reanudar los ensayof 
y  organizar nuevamente la Acafiém*^:
' A éste acto ha sido inyti^^a ja preixsa.
;  < »toso»^SdÍón .-A yér se dieron 
las oraenes oportunas para que ingresara 
en el hospital éiv|L con carácter provisional 
y pára su obsérvación, la presunta demente 
Ana Gamez Galvez, vecina de Málaga.
_ v  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂ ¿ F i?d ra o g *  d o  l i c o n e la s .—Con mo-
1.0 A©tas de las sesiones fie ,Asamblea,¡ livo de la boda de la infanta María Teresa, 
feó.baf í »  Enero, Jfifie Jfiuio, í l y  30 la misma, se ha dis-
Diciembí^fiél año Anterior, |paest'6 por el ministeriofie la Guerra que
fi>“ Lectura de la Mémorla, ¡ seafi prorrogadas hasta el día 13 del actual
3.® El|pción de catorce vocales para la í las licencias que disfrutan los cadetes de 
Jfiuta Dir^tíva; doce de ellos por renova-lias-academias militares.
Espectáemos púMieos
T o a t i * ©  C 5s j * v « * i t « »
El nuevo abono se iaeugfirÓ‘aboebe con 
Já._zpiTzüeIad8 Equilez yel maestfio Caba- 
.Ilero ®  jsaZto tfeZJPasz'ê Q.
' ; ,La obra qbtuvo discreta interpretación 
fito partefie la séfiorita Gorgé, su hermano 
/Páblp, aefipres/Muaaln y Delgado y algún 
.Otro. '  ̂ ” ;■ ’J ^
Ei primer seto réaüUó más ajustado que 
los restantes.
En los recitados estuvieron algunos de 
hechos unos áctOraSós y  el 
públicó acágió con risuéñás' mnestrasíde 
cofiiplácencia su buena mafiéra de decir, 
T ® » í» 'o . F j * l n « i p « Í  ,
Lá aplaudida primera tiple Julia VeláScO 
celebró'anoche su beneficio, demostrando' 
vel público el efecto y  simpatíás qué’éíente 
hacia la hermosa artista.
En la preciosa zarzuela El barbero de Se­
villa distinguióse, como siempre, Julia 
Velasco, obteniendo una ovación al ñnali- 
zbr la ¡polonesa, en Ja que hizo galá de su 
buen estilo de canto.
Fué secundada con acierto por la señori­
ta Zapatero, Sra. Romero y los Sres. Laca- 
sa, Soucase y Rodríguez.
Después se verificó la rejgrise de la zar­
zuela eu un acto y dos cuadros, en verso, 
lertade les señores Perrín y Palacios y 
música del maestro Cbapí Pepe Gallardo.
Eaiobra se resintíódé faltá detoirSayós, 
notándose Jos intérpretes estaban poco me­
nos que pescando. ' '
Ebet dúo del ségpndo cuadro fqeron 
muy aplaudidos la Veiasep y el señor Ro- 
.driguez. / ’■ •'
Y trafi la óaJréga de regalos y flores que 
ábájo méncionamos, vino la nóyed|d^de íá 
noéüé, el estreno de las esceñás íntimas 
Jeátrálás, .pcHIsldrOtSoler, con música de 
lá obra pastoboí dél maestro Cotó y  adap­
tada á otias espenas. Basas y E ^ a s .
La obra,. Bi es que-asi puede Hisníiarse, es
dé lo más anodino é insulso qué sé cOñoce 
y ni los alardes trágicos dé «Ricardo» (se­
ñor SQucase),.niJos números ¿é  música qd© 
cantó la'benefleiada, consiguieron llévarl& 
á puerto fraucói ¡ ’ í r
El público acogía eofi ¡grandqa. risas 
; jab’ esjeenas firamáticáH ó-qué prétendían 
serlo, y 'las rosas fueron désbojadas por 
ei auditorio; quedándose el ’áütor cón las 
espinás del mal éxito. ^
3 i’ Al Jérminar la represtotación de F«»a
GfiWúí'to, yééibiQ lá distinguida tiple entre 
; ot?ps los; Si|uiefite8 regalos:
ITá quitasol; fiel ingeníéro Ms; Laurent 
fíeeúsi una soiUbriilá, de 1© epipresa; un. 
espejo, de don Earique Lacasa; upa repisa, 
dé Sofía Homero; ' una boíelláCy Aasp ; fié 
cristal, de doñ^ Autotoa G; viudafie Fritó; 
un estuebé c o n . . h u é v e r o , c u c h a r a  
fié b̂ 'î ts;' de /|éy|Q3 .ábdnáfiósi' '/ ■ ,' ' . ” ■
Dos p?eoíosás muñecas de jos abonado» 
á los paléos; 1 y 3; un cucharero de 
,Qaerp;l; una canastilla de flores de la seño­
rita Zapatero; !iu : estuché, con bueverp de 
plat©, fie don Luciano Liñán y doña Con­
cepción Carrasco y numerosas canasúti^s 
fia flores de los abonados á las pUtoaa nxi- 
meroa i ,  2 y 16 y del araendatS’ito ¿el tea-■ÍrO> " ' ¡ ' / . '4  *.,r . i .
A ios apláústtó qúe eVp¡úblícb otorgó ano­
che á la estimado; artista, una el nuestro.
, M i':
CBmisián provincial
Este organismo celebró ayer la úítimá 
sesión fio. la semana, presidiendo el señor 
Gutiérrez Bueno y eon la" asistencia de los 
vocales señores Medina, Luna,/ González, 
Martes, Moscoso, Pérez Hurtado y  Rivera.
Una vezaprobaca el seta de la anterior 
se procede al despacho de los asuntos qu© 
que figuran en la; orden del día.
Oficio del contratista del Contingente re­
mitiendo estado de débitos fie los Ayunta­
mientos por el 1.» 2.» y 3.» trimestre de 
1905.
Recurso de alzada inteipuesto por don 
Juan Vila contra acuerdo de la Comisión de









DOS EDJOIONE9 DJAEIAS am gopnalMi
28 de Noviembre último que denegó la ins- 
peéción al Ayuntamiento de esta capital.
Se acuerda continúen sobre la mesa.
Negativa del alcalde de Carratraca á ex­
hibir los libros de Contabilidad para con­
signar la existencia metálica.
Se aprueba el informe del negociado en 
el sentido de que dicho alcalde remita cer­
tificado de ingresos.
Informes relacionados con la obtención 
de certificados de bienes amillarados á con­
cejales responsables por débitos de 1904, 
de Gasarabonela y Pizarra.
Acuérdase la imposición de la multa co­
rrespondiente y el nombramiento de comi­
sionado que vaya á recoger el certificado 
de ingresos.
Idem Ídem de Pizarra por idem idem.
Que remitan el certificado.
Informe sobre la negativa del alcalde de 
Algatocin á exhibir los libros de contabili­
dad.
Apruébase el informe.
Otra sobre la petición del Ayuntamiento 
de Alameda interesando se déclare que la 
responsabilidad por no haber ingresado los 
trimestres ptimero y segundo de 1905 per­
tenece á la corporación anterior..
Conforme.
.. Sobre solicitud del municipio de Humi­
lladero en súplica de levantamiento de mul­
ta por haber saldado su adeudo.
Conforme.
Sobre remisión á la contrata del Contin­
gente de. los certificados de ingresos de 
Alhaurín el Grande, Frigiliana y, Chu­
rriana.
Conformes.
Sobre apercibimiento á los alcaldes de 
Totaián, Riogordoy Sedellapor no remi­
tir los certificados que se les tieiien pe­
didos.
Conforme. i
Sobre imposición de multa á los de Ar­
dales, Alozaina é Iztán por idéntico mo­
tivo.
^Conforme.
Distribución de fondos provinciales pa­
ra el mes actual.
Se aprueba.
Cuenta del rancho extraordinario servido 
á los presos de Málaga.
Aprobada.
Idem de las Hijuelas de Ronda, Anteque­
ra» Marbella y Hospital de Ronda.
Aprobadas.
Informe sobre ocupación de terrenos para 
la eonstrucción del ferrocarril de Málaga á 
Tore del Mar.
, Conforme.
Autorización para transportar energía
eléctrica desde esta capital al Rincón de 
la Victoria y la Cala.
Concedida.
Informe sobre la provisión de secretario 
del Ayuntamiento de Alameda.
Conforme.
T se levanta la sesión.
Audiencia
Hnrtodeornjo
En la sala segunda se ha celebrado hoy 
un juicio de esos que debían concretarse á 
uno de faltas, y no emplear tiempo y papel 
sellado, que tendrían mejor utilidad en he­
chos de mayor importancia.
Pero mientras la organizanción de los 
tribunales no se modifique, los magistra­
dos tendrán que es primir el fosfóro en 
asuntos tan escaso interés, propios^de ser 
sometidos á la resolución de un juez muni­
cipal, y aquí paz y después gloria.
' Más dejémonos de consideraciones que 
aunque ciertas, resultan inútiles, y refira- 
kos el intportanfisimo hecho,objeto del su­
mario.
El hoy procesado Francisco Eerlanga Ló­
pez, hurtó en la noche del 22 de Enero de, 
1905, de la estación,un saco de orujo valo­
rado en la fabulosa cantidad de dos pese­
tas, cuyo saco intentó vender á su convesi- 
na Francisca Bueno, quien se negó á com­
prarlo.
El representante del ministerio público, 
demandó para el reo la pena deHres meses 
y un dia de arresto.
Otro que tftl
Otro juicio celebróse en la sala segundá 
qu6r nó desmerece nada en importancia, 
respecto al auteriormente referido,
I Francisco Pérez Ruiz, Pedro Moreno 
Guerrero, José Oñate Caparrós y Antonio 
Izquierdo Caparrós,‘se dirigieron á un mon­
te pinar del término de Canillas de Albái- 
da, en el que se dedicaron á la corta de 27g 
palos para utilizarlos en su Oficio de sille­
ros.
Una pareja de la guardia civil sorprendió 
en su tarea á los mencionados sojetos^ocu- 
páudoles dos palos.
Los autores del hecho, se sentaron hoy 
en el banquillo de pintado pino de la ya di­
cha sala, y considerándolo el fiscal como 
un delito de hurto pidió para el José Ofiate 
tres meses y un día de arresto y para los 
otros procesados dos meses y un dia de 
igual pena.
G u a rrer ía s
Juan Torres Guerrero calzado sus corres­
pondientes abarcas y  empuflahdo el clá­
sico cayado apaseñtaba unâ , piara de cer­
dos, á los que dedicaba todos ̂ Os cuidados 
que requieren los aprovechóles cebones.
Nuestro hombre, aficionado á (^e las co­
sas se hicieran con la mayor equidad, notó 
que en la piara había dos cerdos que se 
diferenciaban de los demás, y ios sustitu­
yó por otros más pequeños.
; El capataz de la finca apercibióse del cam­
biazo de los primorosos animaptos, denun­
ciando el hecho al dueño de aquella.
Para castigar el cambio de| cerdos gran­
des por chicos, solicitó el fiscal se impu­
sieran al procesado tres meses y un dia de 
arresto.
ción militar don Esteban del Campo, don 
Justo Mensaya y don AntonioJPezzi Luque, 
respectivamente.
G o b i e p i i o  m M l t s L F
Servicio de la plaza para niafiana. 
Parada: Borbón.
Hospital y provisiones: Borbón, noveno 
capitán.
Por la festividad del día, mañana vesti­
rán de gala ias tropas de esta guarnición.
Por diversos conceptos han ingresado hoy 
en esta Tesorería de Hacienda 65.504*00 
pesetas.
Por la administración de Hacienda se di­
rigió ayer una circular á los présidentes de 
los casinos, exigiéndolos presenten en tér­
mino breve una declaración jurada, en.la 
que se haga constar los alquileres que sa­
tisfacen por los locales que ocupan dichas 
sociedades.
Por la superioridad se ha dispuesto que 
todos los industriales satisfagan sus respec­
tivas «édulas, reguladas por la contribu­
ción que directamente pagan al Estado co­
mo tales industriales, y no por los alquile­
res de los locales que ocupe la industria.
Para asuntos de interés debe presentarse 
en las oficinas dé este Gobiernb el capitán 
de caballería de la relÉerva don Domingo 
Gabardá.
Por la supérioridiád |ia sido desestimada 
la instancia dell mozofde esta capital Har 
briel Martin Fernández, que splipitabá la 
exensión dér servicio militar actlVo.
En la orden de la pláza de hoy se dispo­
ne que los primeros |efes de los cuerpos; 
institutos y depeiidé4cias de ésta plaza 
nombrén comisiones que pasen ;mañana á, 
felicitar al obispo,no haciéndoloicon los ge­
nerales de cuartel y reserva por ¡Ihaber disr 
pensado la presentación, .
Táinbien la dispensa el general gobérna 
dor señor López que en ,dicha prden con­
signa su satisfacción por la disciplina, su­
bordinación y buen espíritu militar que ad­
vierte en las tropas de su mando.
Por la Tesorería dé Hacienda se ha dicta- 
ño providencia de apremié contra los con­
tribuyentes de la zona de Velez que aun no 
han satisfecho al cuarto trimeste de 1905, 
por los conceptos de rústica, urbana, in­
dustrial, minas, carruajes, transportes, ca- 
slnps y utilidades.
Espectáculos tauiinob, 27*15. 
Idem teatrales, 2.435,
Conciertos concia prensa, 141**47. 
Idem franqueo 141,12.
Viaj eros y mercancías 2.6Q0 




Circular de Gobernación sobre sanidad.
—Providencia de apremio de la Tesore­
ría de Hacienda.
—Concejales y mayores contribuyentes 
de Málaga. '
—Edicto de la recaudación lie contribu­
ciones de Alora.
—Idem de varios juzgados.
—Socios de la Económica de Málaga que 
tienen derecho á ejegir compromisarios.
—Convocatoria] de la Academia médico- 
ínilitnr.
Aceites
Béi puertas: fresco, á 48 reales arrobaí 
añejo á 43.
El mercado estŜ  en calma;'
Cementepios
Recaudación obtenida en el día de ayen 
Por inhumaciones, ptas. 66,00.
Por permanenCiai^ ptas. 60,00.
Por exhumaciones, ptas. 00,00.
Total, ptas. 126,00. ____
En la caja, espacial de la provincia se 
han constituidp hoy varios depósitos nece­
sarios para gastos de demarcación de mi­
nas y aprovechamiento de pastos.
Por la Intervención de Hacienda se están 
llevando á cabo el pago de los intereses de 
las fianzas constituidas, cuyo vencimiento 
ha tenido efecto en primero del corriente.
En breve aparecerá eTu el Boletín Venr 
tas de Bienes’Nacionales 1& relación de 1m  
fincas de estetérmiho municipal que serán 
sacadas á subaéta.
Terminada la comisión de servicio que le 
llevara fuera, ha regresado á v esta plaza el | 
capitán de ingenieros,,don José Navarro.
Ayer fueren pasaportados; ,
Para Melilla el primer teniente don Ma­
nuel dé la Herían.
Para Granada, el escribiente segundo de 
oficinas militares don Enriqldé Esquive! 
Bayon.
Para Toledo, Segovia y Avila los aluiur 
nos de infantería, artillería, y Administra-
Por los agentes del resguardo se han prac­
ticado nuevamente algunos registros; do­
miciliarios en esta'capítal. .
Como eq los anteriores, el resultado ha 
sido decomisar algunas pequeñas partidas 
de tabaco.
Durante el més de DiCíembré ultimó la 
Administración de Rentas Arrendadas ha 
recaudado:
Por exceso de timbre en documentos pú­
blicos 30.126 pesetas.
Inscripciones,hechas ayer:
jíOZOADO DB lUl MBBOEn
Nacimientos.—Eduardo Sánchez Rodrí­
guez, Teresa Gómez Muñoz y Vicente Rive­
ra Navas.
Defunciones.—María Gómez Martín, Isa­
bel Luque González, Éncsrnaeión Gandull 
Saéz y Estanislao Calvo Ventaja.
Matrimonioa.—Ninguno.
jrUZOADO »B RASTO OOÍÍS2ÍQSI
Nacimientos. — Miguel Ponce Atiza y 
Enrique Guzmán García.
Defunciones.—José Narváez Peralta, Ra­
fael Cortés Rúíz, Dolores España Segura y 
José Yalderrama Torres. '
Matrimonios.—Ninguno.





del institdto provinoial el DÍAB 
Barómetro: altara media, 773,31. 
Temperatura mínima, 12,0.
Idem máxima, 18,9.
Dirección del viento, E.S.B.
Estado del cielo, despejado.
Idem de la mar, tranquila.
DE LA SOOIEDAD'OLIMATOLÓGIOA EN EL DÍA 5
Barómetro reducido ai nivel del mar y á 
O. G. c., 775,2.
Dirección del viento, N.O.
Lluvia m|m, 0,0.
Temperatura máxima á la sombra, 16,8, 
Idem mínima, 10,3.
Higrómetro: Bola húmeda, 10,6; bola se-
12,0.
Tiempo, bueno. ________  '
ca
AM BM IBAJDBS
Una señora de ochenta años eslá grave> 
mente enferma. '
A solicitud suya se presenta el confesor. 
Sus parientes y anñgos tratan det reti­
rarse. ^
—No se muevan ustedes—dice la en^- 
ma.—Puedo confesarme en alta voz sin es­
candalizar á nadie, 
y  dirigiéndose ál sacerdote, anadió: 
—Padre, he sido joven, he sido hermosa, 
me lo han dicho y lo he creído: puede us­
ted figurarse lo^m ás.
M a t a d e r o
Reses sacrificadas en el día 3: 
17 vaennos y 6 tér_ _ ___   ̂ i neras, peso 2.762 kilos
750 grámos, pesetas 276,27.
15 lanar y cabrío, peso 187 ldlos|,250 gra­
mos, pesetas 7,49.
2i cerdos, peso 1*653 kilos 000 gramos 
pesetas 148,77-
Total de peso: 4.6Q3 kilos 000 gramos, 
Total recaudado: pesetas 432,53
Reses sáorifleadas én el día 4:
26 vacunas,precio al entrador: 1.65 ptas. ks. 
8 terneras, » » » 1»95 » »
17 lanares, » » » 1.25 » >
26o.erdós, » > * 1.70 » »
B s p 0 < 5 t A c t & Í O f i i
TEATRO OERVANTES. — Compañía de
zarzuela de Pablo Gorgó.
Funciones para hoy.—Tarde, “Los dia­
mantes de la óoíoria,;. Noche, ‘̂Marina,, y 
‘•Los picaros celos,,.
Entrada de tertulia, 75 céntimos; ídem de 
paraíso, 50 idem.
TEATRO PRINCIPAL. — Compañía có.̂  
mico-lírica de Enrique Lacasa.
Tarde.—«La tragedia de Piarrot» y «Loa| 
chicos de la escuela».
A las 8 li2.—«Pepe Gallardo».
A las 9 li2.~*Rósas y espinas».
A las 10 li2.—«Los chicos de la escuelé». 
A las 11 li4.-r-«¡8iempre p’atrás!»
Entrada general para cada sección, 26 
céntimos.
Tipografí» de EL PoruLAK
ISO céntimos se en­
cuadernan tomos de 
lia Novela Ilustrada. 
Se reciben en esta 
Administración.
U





MA de cría, primeri­
za, ¿on leche fresca, 
ise ofrece para casa 
de los padres Antonia 
Tt/\nriflro. Zurradores. 10.
H MA de cría, con leche 
A  fresca de spis meses, 
|4se o'rece para casa 
*^de los padres Ana 
Martín Pérez,Trinidad,50
I^OMPRA y  venta de 
1 '  maquinaria usada y 
^  toda clase de meta­
les. Reparaciones— 
AgustínParejo7(derribo)
TIABRICA de Curtidos 
14 de José Garrido.— 
1 Especialidad en Ja-* 
ñas. zaleas y pieles. 
Flores García num. 1.
¥  Gutiérrez Díaz, Plazji;̂  
i  de la Victoria, 27#? 
l| - Zincografías, foto- 
^  jabados, Áutoti- 
pias,:promotíplas, etc*;;
A^CASION-En 50 ptas. 
1 1  se vendpn fonógra- 
O  fos,'oonípletameiite 
^  nnevoS.-—En estas 
oficinas informarán.
p o r  2 0  c t s .  s e
F  encuaderna el Aomo 
la Novela Ilustrada. 
En esta Administración.;
K vende Berlina 01a- 
^rens, buen estado, en- 
Oganchada ó sin eugag 
^ohar.Acera Guádalme 
dina, 41, cochera iníor.®
m O RB lJIO IS, 52. Se 
'■^alquila un local para 
J|[ zapatería ú otro ésta- 
bleoimiento., yPara su ; 
ajuste, Torrijos. 31.
D A R B B R I A
O y  Peluquería de An- 
*^tonio Raya. Calle del 
Marqués, 14.
MODELO.-Grana- 
|á da, 67.—Surtido com- 
I jpleto de, sombreros, 
gorras y boinas, casi 
á precio de fábrica.
^ R A N  local pará Esta- 
|,Ableoimiento.— Puede. 
W  verse la casa núm. 56 
^  calle de Mármoles.— 
Tiene dos puertás de cá­
lle, ocho habitaciones, 
Cuadra grande y patio.-i- 
Para condiciones y ajús-, 
te D." Ana Bernal, ñ.® 1, 
principal izquierda.
V  OOAÉi adecuado y 
I  barato' para -icstable- 
I icer pequeña industria 
■^ó taller. Jaboneros, 26 
(barrio de la Trinidad).
T\APEÍi páVa ényólvér. 
U  Se vende á tres pe- 
r  setas la airóba en 
^  la Administración 
de El Popular.
VkERAS finas de Ara- i 
OgÓn á 2.5 reales árro- 
j r  bai se venden én la 
nave del centro dól 
Mercado Alfonso Xn*
m  DESEA
Qcomprar una caja de 
caudales. — Informa­
rán, Pozos Dulces, 44.
jfnERNERA, vaca y flle- 
^1* tes. Oarnecería de 
1 Dolores Monge, pla­
za Albóndiga n.® 14. 
Be garantiza el peso.
/8ARNBCERIA de Do- 
1 . lores Monge, Plaza 
^  Albóndiga, 14. Car- 
^  nes de Vaca/íTeme- 
ra y Filete. Peso cabal.
EBANISTERIA.. Zam- 
M brana y Doblas. Agus- 
.1 itín Parejo, 6.-Be oons- 
truyeñ toda clase de 
muebles de lujo.
H i f  AGNlFICA prensa 
; IW de dorar á fuego 
ifl(Kranse) Se vende en 
buen estado. Agus­
tín Parejo, 11, imprenta.
1°^RENSA de gran po- 
|#tencia, de dos oolum- 
I ’ ñas. Tamaño platos 1 
^  metro cuadrado; v se 
vende. A. Parejo, 4 y 6.
^  E alquilan algunas ha 
^bitaciones espaciosas., 
O en  sitio'muy céntrico. - 
En esta Administra­
ción informarán.:
^A LLE R  de sastrería 
■ 1 ’  de Juan Almoguera 
J  calle Oamas.-Se ha­
cen toda clase de 
prendas.
niALLER de carpínte- 
ría de Zambranay 
1 Doblas, calle Agus - 





DESCONFIAD DE LAS IMITACIONES. PEDID SIEMPRE Don Eni^que de Listran y Boset, Médico de guardia de la Casa de So­corro, del Distrito de Palacio* ' '
Guayacol
CERTIFICO: Que he empleado el preparado E M U rL SiO íí 
M A ^ J J L  A L  G U A Y A C O L  en la práctica infantil, habiendo 
obtenidb notables curaciones en todos los casos en que está intíieádo; 
así como él que suscribe lo ba utilizado para sí en un bronquitis cróni­
ca quê iviene padeciendo hace largo tiempo y  ha hallado notable mejoría 
en su dolencia.
T para que pueda ̂hacer constar, firme el presente en Madrid á 16 de ,
m in  VIa  I fiQA - - .-w r -v — . /  wMarzo de 1894,pm i« liígaio át latahA (is fSIpoMis le cat y $a$a; fnnlaii «s ti gxpasIcKa ilUjjmárGi
D e p ó s i t o  O e n t r ia l ;  i a b o r a t o i r i o  Q n í m í o o  F a r m i a c é u t i e o  d e  F .  d e É R í o  O w e r f e r o  ( S n e e s o r  d e  Q o n z A l e z  M a r f l l ) .— Q o m p a a i a ,  2 2 .-
£ni*lque Llstrán B oset
lE á.L A C SyL
Dr.A.OETKER
.E F E I L i I D  ( . Á - X é r i c i 0 í i i a )
Fábrica de Productos químicos. «Especialidad Féculas Ali­
menticias. Polvos de Lev»:.‘t«a .
áÁu Representante general pai'  Ésp^a IVJULIO THIES. 




. Fábrica la más importante en HorníllaB y Cocinas económicas 
para GAS-CARBON y LEÑA. Especialidades emCOCINAS MIX­
TAS para GAS y CARBON sin exposición alguna*
Para informes y precios dirigirse á su representante general 
para España D. JULIO THIES.—Málaga.
Bicieletas y Motocicletas
de las rehombradas marcas «W A N D B R B R » , «B R B N 1|A - | 
BOR» y «H A M M O N IA ».—Pedir precios y catálogos á su | 
representante para Andalucía D. JULIO Tl^ES.—Málaga. ?
LA BAR-LOOK
Máquina americana de escribir, con escritura visible desde la 
primera hasta la última letra.—Modelo 1906.-r-Francos 6 0 0 .— 
Bordo Málaga.—Dirigirse al representante en ésta D. JULIO 
THIES,—Málaga.
La MüTUELLE de FEANCE 
E T D E S G O L O M E S
Compai&ia de Seguro» Mútuofif «obre le Vida,
la jnás importante en su género.—Actuando bajo la vigiláñcia 
directa del Estado francés.—Pídase Catálogos y prospectos aí 
Director por las provincias fie Málaga y Almería D. JULIO THIES 
Málagai—Se admiten Sabagentes con buegas referencias.______
Hacienda “E l Rompedizo,,
Tépmino de Cliiippiaiia
A MIS OLIENTES.—Me veo en la necesidad de subir el precio de nnr la da
* Después de la fecha citada;yólvepán á regir los preo¿g ;  °  '
í l Í  in íalalfióT dW aU ií̂ ^^^^ espeSalmente para enfermos y niños.
¡ objeto; con arregloá losülti-
1 mismo Establo, así como los pastos1 que se produce sea de primera utilidad, al mismo
I tiempo que su coste es menor y la pone al alcance dê  todas las familias.
I ts - . 4  d o m lo l l l o  m aiñuna y  t a r d o
;■* No debe aceptarse,el bote
I Se reciben encargos en Pü 
I ijgn botellas aumenta el precio gramos,
De tm u s pETflMCttS
- - - --------
T O M m U T  Y  CMBOÍ A m
ipetáM̂ s®dteftSñfe|ŝ íS(ss, :^«á>rados, espinos artíficiales, sedas para cerner piedras de molí
nientaŝ bBBa]es,>!to«».idŝ Uttevos aparatos de moHEiería, aceites de engrase, corréas dé cuero, baMte,
Artículos convenientes
Alcohol industrial ecCoómico para lamparillas, barnices, etc. 
cremas y betunes para el caizíuC; colores inofénsivos para los | 
artistas del teatro, aguas de colonias, c® la florida legítima, | 
tónicos, tinturas y renovadores para el cabello. . |
Droguería de Léiva, Marqués de la Paniega, húm. ™ (aptes ? 
Compañía)*—MALAGA.
R E F T O H A 'F O S F A T A K S A  . 
iirfermós^los conváleeienteg y  todos los débiles, el 
LtílD les dará con seguridad la FUERZA, y.la SA- 
;o«ntodas las farmacias.— CQLLIN et <3.*. París.
no, herrm ie t /
pela* de -----
trffios, av^tad^aj^ .̂c^s  ̂
cû ééa, ^
, ,y todos -los útiles» do agricultura, prensas de uva, de paja, heno,
básculas y cuantos;útiles sê emptean̂ en la*.indq îa y,,«eD la agrl
ebj-es pildoras p îra la completa y éegura <
r M r » o o r ' E > i w c i A . ,
. Cél r ar s curación de la
debilidad, espermato- 
rrea y debilidad.
Cuentan treinta y siete años de éxito y son el asombro de los enfermos <jne
á‘ todasJas emplean. Principales boticas á 30 reales caja, y se remiten por correo 
Depósito general: Carretas, 39* Madrid. En Malaga, Farmacia .de*A. Prol«ngOy
Ha quedado ¿omprobado por infinidad de emií^íioias médioaé, 
que el Céfiro de Orienfe-Xi//o es el único preparado en el mundo 
que hace renacer y  crecer el cabello, barba, bigote y  cejas; impi­
de su caída, evita las canas y  cura todas las enfermedades del 
cuero cabelludo, como son: Tifia pelada, eczema püoso, alopecia 
sebórrea (cabeza grasiéniá), caspa, Húmpres, etc., etc.
Millones de personas que bán usado el Céfifó dePrienH-XiUQ 
certifican y  justifican BUS prodigiosos resultados.
a  que es calvo ó le cae el cabello es porqu^quiere, pues 
mediante contrato
¡iJfada se paga si no sale el tabello!!
¿Puede darse mayor garantía en el éxito infalible. del tan re­
nombrado Céfiro de Crienfe-Xiiio? ■
Consnlta por el inventor 3>. d(eiiodoro Xiilo, Rambla de Ca­
naletas, núiñ, IB, 1.*— BARCELONA, fie 8A fi, días festivos de 
10 á l .  ■ ■ - ■
También se dan consultas á provincias por esojHto, mandando 
un sello para la contestaplón.*
Dó venta en todas las buenás Perfumerías, Bazarés, Droguerías, 
Farmacias y  Peluquerías, á 5  pesefas frasco. *
W r  A V I S O  I M P O R T A N T iS
‘26¿000 FBSH TflS se apostarán cohirá igqpi cantidad, sí 
que pretenda demostrar que existe en el mundo UB^preparado que 
dé mejores resultados que el
C É F I R O  O ®  Q R X B N T B - I J ^ D O
TIMTPHa'
No más CANAS, á  los dos minutos 
devuelve infaliblemente á los cabellos 
blancos y de la barba, el color natural 
de la juventud, negro, castaño ó rubio 
con una sola aplicación. El color obte- 
hido es inalterable durante seis sema­
nas, á pesar de lavajes répotidos, y es 
ttm natural que es imposible^aperci- 
birse que son teñidos. La mejor de;to­
das las conocidas hasta el día. Absoju- 
ktamente inofensiva. Fabricante: B* M 
¡Gftifib^ (químico), Í6, Rué Tronchet, X 
iFarls. 1 frasco bystá para seis;: meses ‘ 
|8 pesetas. Se remite por cori-eOjcertifi» 
fcado, anticipando Ptas. 8,60 eh selios; 
¡Depósito: Droguería Vicente í  errer V 
lia .Princesa, 1, Barcelona -Db"venta 
Sen todas las Droguerías, ferfumeríaM 
} j  Furmaoias.
S e  a r r i e n d a n
almacéfies grandes y pequeños 
y á precios arreglados.
Dirigirse á D. Félix García 
Souvárón, calle de Prim, 2.
S e  a r r i e n d a
por temporadas un bonito Ho- 
tel con Huerta, situado dentro 
deL'radio de población. 
Dirigirse, Prim, 2.
Académie francaise *TkS .̂.....  i*tM- H*
de lá .^al ;f^ri de H. H 
Froveeder ©féctívo deS.M. laÉetedeH
La úuk» gmmina hoteBdesa. Garantizada pura y é«j 
margazina por estarpr<fiübida su mezela por el gobie-  ̂”
m..
, Mr. Fierre d»Hautpoule, es el i 
umeo que puede garantizar la- í 
enseñanza completa de diohoÍ 
idioma en Málaga. |
Calle Calderería nüm. 9.
A n u n c io s  e c o n ó m ic o s  .—En las dos ediciones, mañana y tarde: 5 lín easpS  céntimos por inserción. Cada línea más 5  céntimos de aumento. Mínimum de insercip-
ALLER de bomberfa 




relio Ramírez Berñal 
(P.P.T.)
Precio: tres ptas; en esta 
Ad ministraqlón.
.CENTIMOS seen- 
cuaderna el toma 




comprar un motor á vapor, gas 
o bencina y dinamo que' estén 
en buéu uspií Informes: José 
Satorre, Atarazanas, 7, tienda.
A V ISO
En la calle de B; Iñigo nú- 
mero 8 4 ,barrió del Perchel, 
se vende Paja superior dr Tri­
go empacadas al precio de cin­
co reales arroba. Puesta á do­
micilio dentro de 1a capital á 
cinco y cuartillo. /
